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ABSTRACT
T his t h e s i s  p re s e n ts  e m p ir ic a l ev idence  c h a lle n g in g  th e  
t r a d i t i o n a l ,  m in im a lis t consensus o f  th e  im pact o f  t e l e v i s io n  on 
p r e s id e n t i a l  p o l i t i c a l  cam paigns, e s p e c ia l ly  fo r  new, r e l a t i v e l y  
unknown c a n d id a te s . The m u ltip le  re g re s s io n  model p ro v id e s  s t a t i s t i c a l  
ev idence showing t h a t  t e l e v i s io n  may have a  s ig n i f i c a n t  im pact on how 
v o te r s  f e e l  abou t new c a n d id a te s  and t h e i r  p e rc e iv e d  c h a ra c te r  t r a i t s .  
The model a ls o  con firm s t h a t  th e  m in im a lis t consensus i s  s t i l l  a c c u ra te  
re g a rd in g  w ell-know n c a n d id a te s , s p e c i f i c a l l y  P re s id e n t  George Bush in  
th e  1992 e le c t io n .  B efore p re s e n t in g  th e  d a ta  a n a ly s is ,  t h i s  s tu d y  
b eg in s  w ith  a  l i t e r a t u r e  rev iew  on th e  i s s u e s  su rro u n d in g  p o l i t i c a l  
campaigns and d i f f e r e n t  forms o f  m edia. I t  a ls o  p r e s e n ts  i s s u e s  and 
f a c t s  su rro u n d in g  th e  changing  r o le  o f  th e  t e l e v i s io n  media i n  th e  
1992 p o l i t i c a l  campaign. F in a l ly ,  th e  t h e s i s  concludes w ith  
recom m endations and im p lic a tio n s  fo r  a  new m edia-age dem ocracy.
iv
A New Media Gane: Challenging 
The Mininalist Consensus
Introduction
The n u m b e r  o f  hom es  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i t h  
t e l e v i s i o n s  now e x c e e d s  t h e  n u m b e r  w i t h  f l u s h  t o i l e t s . *
W h i l e  many p o l i t i c a l  p u n d i t s  w o u l d  a r g u e  t h a t  t h e s e  tw o  
p r o d u c t s  o f  m o d e r n  t e c h n o l o g y  c e r t a i n l y  b e l o n g  i n  t h e  same 
c a t e g o r y ,  t h e  f a c t  i s  t h a t  t e l e v i s i o n  h a s  t r a n s f o r m e d  t h e  
way p o l i t i c a l  c a m p a i g n s  a r e  r u n  b y  p o l i t i c i a n s  a n d  p e r c e i v e d  
b y  t h e  e l e c t o r a t e .  E x a c t l y  how much i n f l u e n c e  t e l e v i s i o n  h a s  
o n  p o l i t i c a l  c a m p a i g n s  i s  t h e  s u b j e c t  o f  much e m p i r i c a l  
a n a l y s i s  a n d  t h e o r y .  T a k i n g  i n t o  a c c o u n t  b o t h  a p p r o a c h e s  
a n d  c o n s t r u c t i n g  a  r e g r e s s i o n  m o d e l  b a s e d  o n  t h e  1992  
N a t i o n a l  E l e c t i o n  S t u d y ,  t h i s  t h e s i s  c a s t s  d o u b t  o n  t h e  
w i d e l y  h e l d  " m i n i m a l  e f f e c t s "  c o n s e n s u s  w h i c h  m a i n t a i n s  t h a t  
t e l e v i s i o n  s i m p l y  r e i n f o r c e s  a l r e a d y - e x i s t i n g  b e l i e f s  
c o n c e r n i n g  a  c a m p a i g n  a n d  h a s  no  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  t h e  
e l e c t o r a t e ' s  o p i n i o n  f o r m a t i o n .  B e f o r e  p r e s e n t i n g  t h e  
r e g r e s s i o n  m o d e l ,  i t  i s  i m p e r a t i v e  t h a t  t h i s  s t u d y  e x a m i n e  
t h e  l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  t h e  i m p a c t  o f  t e l e v i s i o n  a n d  o t h e r  
f o r m s  o f  m e d i a  o n  p o l i t i c a l  c a m p a i g n s .  F a c t s  a n d  i s s u e s  
s u r r o u n d i n g  t h e  1 9 9 2  c a m p a i g n  a l s o  p r e c e d e  d a t a  a n a l y s i s ,  
a n d  t h e  t h e s i s  c o n c l u d e s  w i t h  i m p l i c a t i o n s  a n d
* S t e p h e n  A n s o l a b e h e r e , Roy B e h r ,  a n d  S h a n t o  I y e n g a r ,
T he  M e d ia  Gam e: A m e r i c a n  P o l i t i c s  i n  t h e  T e l e v i s i o n  Age 
(New Y o r k :  M a c m i l l a n  P u b l i s h i n g  C om pany ,  1 9 9 3 ) ,  p . 2 .
2
3r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  a  d e m o c r a t i c  s o c i e t y  l i v i n g  i n  a  m e d i a -  
a g e  w h e r e  t h e  m i n i m a l i s t  c o n s e n s u s  i s  now c h a l l e n g e d  b y  
e m p i r i c a l  e v i d e n c e .
Literature Review
As J e f f r e y  A b r a m s o n ,  F .  C h r i s t o p h e r  A r t e r t o n ,  a n d  G a r y  
O r r e n  c o n c l u d e  i n  T he  E l e c t r o n i c  C o m m o n w ea lth : T h e  I m p a c t  o f  
New M e d ia  T e c h n o l o g i e s  o n  D e m o c r a t i c  P o l i t i c s , t h e  h i s t o r y  
o f  U n i t e d  S t a t e s '  e l e c t i o n s  s e e m s  t o  p a r a l l e l  t h e  h i s t o r y  o f  
m e d i a .  T h e y  m a i n t a i n  t h a t  i n  A m e r i c a ' s  e a r l i e s t  d a y s ,  t h e  
s c a r c i t y  a n d  r e l a t i v e l y  h i g h  c o s t  o f  n e w s p a p e r s  h e l p e d  
p r o m o t e  a n  e l i t e  g o v e r n m e n t .  E a r l y  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  s o c i a l  a n d  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e s  m e r g e d  t o  c r e a t e  
m a s s - r e a d e r s h i p  n e w s p a p e r s ,  w h i c h  a i d e d  t h e  e m e r g e n c e  o f  
m a ss  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  L a t e r  i n  t h e  c e n t u r y ,  t h e  a p p e a r a n c e  
o f  o p i n i o n  m a g a z i n e s  n u r t u r e d  p o l i c y - o r i e n t e d  i n t e r e s t  
g r o u p s  t h a t  g a v e  v o i c e  t o  t h e  m i d d l e - c l a s s  P r o g r e s s i v e  
r e f o r m  m o v e m e n t .  I n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  t h e  a d v e n t  o f
e l e c t r o n i c  j o u r n a l i s m  h a s  e n a b l e d  p u b l i c  o f f i c i a l s  t o  b u i l d
7p e r s o n a l  f o l l o w i n g s  i n d e p e n d e n t  o f  p a r t y  s t r u c t u r e s .
F o r  A b r a m s o n  e t  a l . , t h e  c o n s e n s u s  i s  t h a t  " A m e r i c a n  
s o c i e t y  i s  i n  t h e  m i d s t  o f  a  c o m m u n i c a t i o n s  r e v o l u t i o n . " ^
j
‘J e f f r e y  B. A b r a m s o n ,  F .  C h r i s t o p h e r  A r t e r t o n ,  a n d  
G a r y  R. O r r e n ,  The  E l e c t r o n i c  C o m m o n w ea lth : T he  I m p a c t  o f  
New M e d ia  T e c h n o l o g i e s  o n  D e m o c r a t i c  P o l i t i c s  (New Y o r k :  
B a s i c  B o o k s ,  I n c . ,  1 9 8 8 ) ,  p p .  6 6 - 6 7 .
^ I b i d . ,  p . 5.
4H o w e v e r ,  i n  much s c h o l a r l y  l i t e r a t u r e  a  d i f f e r e n t  c o n s e n s u s
h a s  b e e n  w i d e l y  a c c e p t e d :  a  " m i n i m a l  e f f e c t s "  c o n s e n s u s .  As
D o r i s  G r a b e r  w r i t e s :
The f in d in g s  t h a t  media e f f e c t s  were m inim al were so  
p e rv a s iv e  in  e a r ly  re s e a rc h  t h a t  a f t e r  an  i n i t i a l  f lu r r y  
in  th e  194 0 's  and 1 9 5 0 's ,  s o c ia l  s c ie n c e  re s e a rc h  in to  
mass media e f f e c t s  f e l l  t o  a  low ebb. In  s tu d y  a f t e r  
s tu d y  d e a lin g  w ith  p o l i t i c a l  s o c ia l i z a t i o n  and le a rn in g , 
th e  mass media were h a rd ly  m entioned a s  an  im p o rtan t f a c to r .
N ot  a l l  t h e o r i s t s  a c c e p t e d  t h i s  c o n s e n s u s .  I n  The
P o l i t i c s  o f  N a t i o n a l  P a r t y  C o n v e n t i o n s . P a u l  D a v i d ,  R a l p h
G o ld m a n ,  a n d  R i c h a r d  B a i n  saw  t h e  p r o c e s s  o f  c a m p a i g n s
c h a n g i n g  b e g i n n i n g  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  p r i m a r i e s  i n  t h e
1 9 4 0 s .  T h e y  w r i t e ,  " S i n c e  t h e  e a r l y  1 9 4 0 ' s ,  p r e s i d e n t i a l
n o m i n a t i n g  c a m p a i g n s  h a v e  b e e n  s u b j e c t  t o  r e a l  a n d
s i g n i f i c a n t  c h a n g e s ,  f o r  w h i c h  t h e  c o m b i n e d  i m p a c t s  o f  t h e
p r i m a r i e s ,  p u b l i c  o p i n i o n  p o l l s ,  a n d  t h e  m a s s  m e d i a  o f
c o m m u n i c a t i o n  s e em  t o  b e  m a i n l y  r e s p o n s i b l e . " 5
I n  t h e  1 9 4 0 s ,  t h e  e l e c t r o n i c  m edium  o f  r a d i o  b e g a n  t o
p l a y  a r e l a t i v e l y  s t r o n g e r  r o l e  i n  p o l i t i c a l  c a m p a i g n s  t h a n
d i d  t h e  n e w s p a p e r .  A c c o r d i n g  t o  P a u l  L a z a r s f e l d ,  B e r n a r d
B e r e l s o n ,  a n d  H a z e l  G a u d e t  i n  The  P e o p l e d  C h o i c e :  How t h e
V o t e r  M akes  Up  H i s  M ind i n  a  P r e s i d e n t i a l  C a m p a i g n , r a d i o
c o v e r a g e  w as  c u r s o r y  d u r i n g  t h e  e a r l y  p h a s e s  o f  t h e  1940
e l e c t i o n ,  b u t  b e c a m e  m o re  v i g o r o u s  t o w a r d  t h e  c l o s e  o f  t h e
* D o r i s  A. G r a b e r ,  "M ass  M e d ia  a n d  A m e r i c a n  P o l i t i c s , "  
W a s h i n g t o n :  C o n g r e s s i o n a l  Q u a r t e r l y  ( 1 9 8 4 ) :  1 0 .
5P a u l  T. D a v i d ,  R a l p h  M. G o ld m a n ,  a n d  R i c h a r d  C. B a i n ,
The  P o l i t i c s  o f  N a t i o n a l  P a r t y  C o n v e n t i o n s  ( W a s h i n g t o n  D . C . :  
B r o o k i n g s  I n s t i t u t i o n ,  1 9 6 0 ) ,  p .  1 4 6 .
5c a m p a i g n .  S e c o n d ,  t h e  r a d i o  c a m p a i g n  c o n s i s t e d  much m o re  o f  
" e v e n t s "  o f  d i s t i n c t i v e  i n t e r e s t :  " a  p o l i t i c a l  c o n v e n t i o n  i s  
b r o a d c a s t ,  a n d  t h e  l i s t e n e r  c a n  v i r t u a l l y  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
c e r e m o n i a l  o c c a s i o n :  h e  c a n  r e s p o n d  t o  a u d i e n c e  e n t h u s i a s m ,  
h e  c a n  d i r e c t l y  e x p e r i e n c e  t h e  e b b  a n d  f l o w  o f  t e n s i o n . " ^  
F i n a l l y ,  t h e  l i s t e n e r  g o t  a s e n s e  o f  p e r s o n a l  a c c e s s  f r o m  
r a d i o  t h a t  w as  n o t  a v a i l a b l e  f r o m  p r i n t .  The  i n d i v i d u a l ,  
p e r s o n a l i z e d  c a m p a i g n  l a t e r  b e c a m e  t h e  m a r k  o f  t e l e v i s i o n ' s  
i n f l u e n c e  o n  e l e c t i o n s .
F o r  t h e  i n d i v i d u a l ,  e a r l y  s t u d i e s  o n  m a s s  m e d i a  a n d  
p o l i t i c a l  c a m p a i g n s  v i e w e d  m a s s  c o m m u n i c a t i o n s  a s  a n  a v e n u e  
f o r  i n f o r m a l  p a r t i c i p a t i o n  b y  t h e  e l e c t o r a t e .  I t  was  
b e l i e v e d  t h a t  i n t e r e s t e d  v o t e r s  u s e d  t h e  p o l i t i c a l  c o n t e n t  
o f  n e w s p a p e r s ,  m a g a z i n e s ,  r a d i o ,  a n d  t e l e v i s i o n  a s  a  
p r i n c i p a l  m ea n s  o f  r e l a t i n g  t o  p o l i t i c s .  H o w e v e r ,  i n  The  
A m e r i c a n  V o t e r . A n g u s  C a m p b e l l ,  P h i l i p  C o n v e r s e ,  W a r r e n  
M i l l e r ,  a n d  D o n a l d  S t o k e s  b e l i e v e  t h a t  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  
v o t e r s ,  f o l l o w i n g  t h e  c a m p a i g n  i n  t h e  m a s s  m e d i a  i s  a  much 
m o re  p a s s i v e  a c t i v i t y .  Y e t  t h e y  c o n c l u d e  t h a t  s i n c e  t h e  
a u d i e n c e s  o f  t h e  m e d i a  s c r e e n  o u t  v a s t  a m o u n t s  o f  t h e  
c o n t e n t  t h e y  a r e  e x p o s e d  t o ,  t h e  i n d i v i d u a l  p l a y s  a t  l e a s t  a 
m i n i m a l  r o l e  i n  d e c i d i n g  w h a t  h e  w i l l  a n d  w i l l  n o t  a t t e n d  
t o ,  a n d  i n  t h i s  s e n s e ,  f o l l o w i n g  a n  e l e c t i o n  c a m p a i g n  i n  t h e
6P a u l  F. L a z a r f e l d ,  B e r n a r d  B e r e l s o n ,  a n d  H a z e l  G a u d e t ,
The  P e o p l e d  C h o i c e :  How t h e  V o t e r s  M akes Up  H i s  M ind  i n  a  
P r e s i d e n t i a l  C a m p a i g n  (New Y o rk  a n d  L o n d o n :  C o l u m b i a  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 8 )  p p .  1 2 7 - 1 2 9 .
7
m e d i a  may b e  c a l l e d  a  f o r m  o f  p a r t i c i p a t i o n .  I n  t h e  
E i s e n h o w e r  e l e c t i o n s  o n l y  a b o u t  o n e - f i f t h  o f  t h e  p o p u l a t i o n
s a i d  t h a t  t h e  c a m p a i g n s  h a d  f a i l e d  t o  r e a c h  h im  o r  h e r
0
t h r o u g h  a n y  o f  t h e  p r i n c i p a l  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n .
A l t h o u g h  t h e  m e d i a  w as  a b l e  t o  r e a c h  m i l l i o n s  o f  
p o t e n t i a l  v o t e r s ,  t h e  q u e s t i o n  o f  i n f l u e n c e  o n  t h e  
e l e c t o r a t e  s t i l l  r e m a i n s .  I n  V o t i n g :  A S t u d y  o f  O p i n i o n  
F o r m a t i o n  i n  a  P r e s i d e n t i a l  C a m p a i g n , B e r e l s o n ,  L a z a r s f e l d ,  
a n d  W i l l i a m  McPhee a r g u e  t h a t  i t  i s  a b s u r d  t o  q u e s t i o n  
w h e t h e r  t h e  m a s s  m e d i a  " i n f l u e n c e "  e l e c t i o n s :
In  t h e  f i r s t  p la c e ,  i t  i s  dubious w hether any d e c is io n s  a t  a l l  
would be p o s s ib le  w ith o u t some mass d ev ice  f o r  e n a b lin g  th e  
le a d e rs  to  p re s e n t  t h e i r  p ro p o sa ls  to  th e  p e o p le . Second, 
t y p ic a l  d e b a te s  abou t th e  r o le  o f  th e  media to o  o f te n  im ply a  
s im p le , d i r e c t  ' i n f l u e n c e ' — l i k e  a  hypoderm ic s tim u lu s  on an 
i n e r t  s u b je c t—and t h a t  i s  a  n a iv e  fo rm u la tio n  o f  th e  p o l i t i c a l  
e f f e c t s  o f  mass com m unications. T h ird , an o th e r  common n o tio n — 
t h a t  any in f lu e n c e  o f th e  media i s  somehow s u s p e c t ,  a s  i f  
' i n t e r f e r i n g '  w ith  th e  r a t io n a l  d e l ib e r a t io n s  o f  th e  
v o te r s — im p lie s  an autonom ously o p e ra tin g  e l e c to r a t e .  Such an 
image i s  a ls o  u n r e a l i s t i c .
A l t h o u g h  t h e s e  a u t h o r s  c o n c l u d e  t h a t  m e d i a  e x p o s u r e
p r i m a r i l y  c r y s t a l l i z e s  a n d  r e i n f o r c e s  p r e f e r e n c e s  m o re  t h a n
i t  c o n v e r t s ,  t h e y  do  a c k n o w l e d g e  t h a t  m e d i a  e x p o s u r e  may
7
'S e e  A n g u s  C a m p b e l l ,  G e r a l d  G u n n ,  a n d  W a r r e n  E. M i l l e r ,  
" T e l e v i s i o n  a n d  t h e  E l e c t i o n , "  S c i e n t i f i c  A m e r i c a n  188 (May 
1 9 5 3 ) ,  p .  47 i n  A n g u s  C a m p b e l l ,  P h i l i p  E. C o n v e r s e ,  W a r r e n  
E. M i l l e r ,  a n d  D o n a l d  E. S t o k e s ,  T he  A m e r i c a n  V o t e r  ( C h i c a g o  
a n d  L o n d o n :  The U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 6 0 ) ,  p .  9 2 .
8I b i d .
Q
’B e r n a r d  R. B e r e l s o n ,  P a u l  F .  L a z a r s f e l d ,  a n d  W i l l i a m  N. 
M cP h e e ,  V o t i n g :  A S t u d y  o f  O p i n i o n  F o r m a t i o n  i n  a  
P r e s i d e n t i a l  C a m p a i g n  ( C h i c a g o  a n d  L o n d o n :  The  U n i v e r s i t y  o f  
C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 5 4 ) ,  p .  2 3 4 .
7h a v e  a  d i r e c t  c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  l e v e l  o f  i n t e r e s t  a n d  
i n t e n s i t y  i n  t h e  c a m p a i g n .  The  m o re  p e o p l e  r e a d  a n d  l i s t e n  
t o  a  c a m p a i g n  i n  t h e  m a ss  m e d i a ,  t h e  m o re  l i k e l y  t h e y  a r e  t o  
know a b o u t  t h e  i s s u e s  o f  t h e  e l e c t i o n  a n d  t o  p e r c e i v e  
c o r r e c t l y  t h e  c a n d i d a t e s '  s t a n d s  o n  t h e  i s s u e s .  V e r y  s i m p l y ,  
" t h e  a p p e t i t e  g r o w s  b y  w h a t  i t  f e e d s  o n . " 10
F e e d i n g  o n  new s t u d i e s  a n d  r e p o r t s  i n  t h e  1 9 6 0 s ,  t h e  
c o n s e n s u s  t h a t  m e d i a  e f f e c t s  w e r e  m i n i m a l  b e g a n  t o  d i s s i p a t e  
a s  new e v i d e n c e  w as  f o u n d .  T o d a y  m o s t  p o l i t i c a l  l e a d e r s  a n d  
s c h o l a r s  a g r e e  t h a t  t h e  new s  m e d i a ,  e s p e c i a l l y  t e l e v i s i o n ,  
p l a y s  a c r u c i a l  r o l e  i n  i n f l u e n c i n g  t h e  e l e c t o r a l  c h o i c e s  o f  
A m e r i c a n  v o t e r s .  T e l e v i s i o n  h a s  b e co m e  a  m u l t i b i l l i o n - d o l l a r  
i n d u s t r y  t h a t  r e a c h e s  a l m o s t  e v e r y  h o u s e h o l d  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  I n  1 9 9 3 ,  t h e r e  w e r e  m o re  t h a n  9 , 0 0 0  r a d i o  a n d  1 , 4 0 0  
t e l e v i s i o n  s t a t i o n s ,  a n d  o f  t h e  92 m i l l i o n  h o u s e h o l d s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  9 8 . 6  p e r c e n t  h a v e  a t  l e a s t  o n e  t e l e v i s i o n  
s e t . 11
E x a c t l y  how t h i s  m u l t i b i l l i o n - d o l l a r  i n d u s t r y  i n f l u e n c e s  
p o l i t i c a l  c h o i c e s  i n  a  c a m p a i g n  i s n ' t  e a s y  t o  d e t e r m i n e .  I n  
M ass  M e d ia  a n d  A m e r i c a n  P o l i t i c s . D o r i s  G r a b e r  w r i t e s  t h a t
1(,I b i d . ,  p p .  2 4 0 - 2 4 8 .
D e p a r t m e n t  o f  C o m m erce ,  H i s t o r i c a l  S t a t i s t i c s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  C o l o n i a l  T i m e s  t o  1 9 7 0 . s e r i e s  R 9 3 - 1 0 5  
( W a s h i n g t o n ,  D . C . :  U .S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 7 5 ) ,  
p .  7 9 6 ;  D e p a r t m e n t  o f  C om m erce ,  S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  1 9 9 0 . 1 1 0 t h  e d . , t a b l e  n o .  914 ( W a s h i n g t o n
D . C . :  U .S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 7 5 ) ,  p .  550 i n  
A n s o l a b e h e r e , B e h r ,  a n d  I y e n g a r ,  p .  1 1 .
8u n d e r s t a n d i n g  t h e  r o l e  o f  t e l e v i s i o n  i n  e l e c t i o n s  i s  
h a m p e r e d  b y  t o o  l i t t l e  d a t a ,  e s p e c i a l l y  a t  t h e  l o c a l ,  
c o n g r e s s i o n a l ,  a n d  g u b e r n a t o r i a l  l e v e l s .  B u t  e v e n  a t  t h e  
p r e s i d e n t i a l  l e v e l ,  c o m p a r a t i v e l y  l i t t l e  r e s e a r c h  h a s  b e e n  
d o n e  t o  p o i n t  u p  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  r o l e  o f  t h e  m e d i a  a s  
c a n d i d a t e s  a n d  i s s u e s  c h a n g e  f r o m  o n e  e l e c t i o n  t o  a n o t h e r .  
A n o t h e r  p r o b l e m  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  t e l e v i s i o n  
i s  t h e  d e a r t h  o f  a n a l y s e s  o f  m e d i a  c o n t e n t ,  m a i n l y  b e c a u s e  
o f  t h e  c o s t . 12
Y e t  a n o t h e r  p r o b l e m  may be  i n  t h e  way we m e a s u r e  t h e  
i m p a c t  o f  t e l e v i s i o n .  I n  a  s t u d y  o f  t h e  1 9 8 0  p r e s i d e n t i a l  
c a m p a i g n ,  L a r r y  B a r t e l s  s u g g e s t s  t h a t  m e a s u r e m e n t  e r r o r  i n  
e m p i r i c a l  a n a l y s i s  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e d  t h e  a p p a r e n t  
i m p a c t  o f  m e d i a  e x p o s u r e  o n  o p i n i o n  c h a n g e  i n  a  p r e s i d e n t i a l  
c a m p a i g n  s e t t i n g  b u t  B a r t e l s  s t i l l  s u b s c r i b e s  t o  a  m o d e s t ,  
i f  n o t  m i n i m a l i s t  v i e w  o f  t e l e v i s i o n ' s  i n f l u e n c e .  He 
c o n c l u d e s :
N e v e r th e le s s , to  th e  e x te n t  t h a t  a n a ly s ts  fo cu s upon o b se rv ab le  
o p in io n  change o v er r e l a t i v e l y  s h o r t  p e r io d s  o f  tim e , th e  
a p p a ren t e f f e c t  o f  media exposure w i l l  o f te n  be modest in  
m agnitude even when a d ju s te d  f o r  th e  e f f e c t s  o f  measurement 
e r r o r —n o t j u s t  because th e  media canno t be p e rs u a s iv e ,  b u t 
because o p in io n s  a t  th e  b eg in n in g  o f  a  ty p ic a l  p r e s id e n t i a l  
campaign a re  a lre a d y  s t ro n g ly  h e ld  and because media m essages 
d u rin g  th e  co u rse  o f th e  campaign a r e ,  in  any c a s e , o n ly  
o c c a s io n a lly  sh a rp ly  in c o n s is te n t  w ith  th o se  p r e e x is t in g  
o p in io n s .13
1 7 .D o r i s  A. G r a b e r ,  H a s s  M e d i a  a n d  A m e r i c a n  P o l i t i c s  
( W a s h i n g t o n  D . C . :  C o n g r e s s i o n a l  Q u a r t e r l y  I n c . ,  1 9 8 4 ) ,  p p .  
1 7 8 - 1 7 9 .
13L a r r y  M. B a r t e l s ,  " M e s s a g e s  R e c e i v e d :  The P o l i t i c a l  I m p a c t  
o f  M e d ia  E x p o s u r e , "  APSR 8 7 ,  n o .  2 ( J u n e  1 9 9 3 ) :  2 7 5 .
9H o w e v e r ,  i n  a  d i f f e r e n t  w r i t i n g ,  P r e s i d e n t i a l
P r i m a r i e s  a n d  t h e  D y n a m ic s  o f  P u b l i c  C h o i c e , B a r t e l s  r e f e r s
e x t e n s i v e l y  t o  t h e  new s m e d i a ,  e s p e c i a l l y  t e l e v i s i o n ,  a s
b e i n g  o f  c e n t r a l  i m p o r t a n c e  t o  t h e  c o n t e m p o r a r y  n o m i n a t i n g
p r o c e s s .  I n  a n a l y z i n g  t h e  e m e r g e n c e  a n d  i m p o r t a n c e  o f
p r i m a r i e s  i n  m o d e r n  c a m p a i g n s ,  B a r t e l s  b e l i e v e s  t h a t  " t h e
m a j o r  s o c i a l  t r e n d  w as  t h e  l o n g - t e r m  g r o w t h  i n  i m p o r t a n c e
a n d  a c t i v i s m  o f  t h e  new s m e d i a ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  t e l e v i s i o n ,
i n  A m e r i c a n  s o c i e t y  a n d  i n  t h e  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  s y s t e m . " 14
F o r  e x a m p l e ,  d i s c u s s i n g  G a r y  H a r t ' s  u n s u c c e s s f u l  1984  b i d
f o r  h i s  p a r t y ' s  n o m i n a t i o n ,  B a r t e l s  i n i t i a l l y  f i n d s  t h a t
s i z a b l e  s e g m e n t s  o f  t h e  p u b l i c  d i f f e r e d  w i d e l y  i n  t h e i r
j u d g m e n t s  a b o u t  H a r t ' s  c h a n c e s — j u d g m e n t s  made o n  t h e  b a s i s
o f  t h e  sam e  o b j e c t i v e  e v e n t s .  B a r t e l s  s t a t e s :
P e o p le 's  d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  exposure and a t t e n t io n  to  th e  mass 
media m ight e x p la in  th e s e  d i f f e r e n c e s .  Because in fo rm a tio n  abou t 
campaign e v e n ts  i s  p ro v id ed  p r im a r i ly  by th e  m edia, we m ight 
ex p ec t media exposure  and a t t e n t io n  to  h e ig h te n  p u b lic  r e a c t io n s  
to  th e s e  e v e n ts . . . . Those most a ttu n e d  to  th e  news media were 
q u ic k e s t  to  p e rc e iv e  H a r t ' s  e l e c t o r a l  p o t e n t i a l  in  th e  e a r ly  
weeks o f  th e  cam paign .15
B a r t e l s  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  m e d i a  may a c c o u n t  f o r  some 
o f  t h e  w i d e  d i f f e r e n c e s  i n  p e r c e p t i o n s ,  b u t  t h e  i n f l u e n c e  o f  
m e d i a  e x p o s u r e  a n d  a t t e n t i o n  i s  i n s u f f i c i e n t  t o  a c c o u n t  f o r
14L a r r y  B a r t e l s ,  P r e s i d e n t i a l  P r i m a r i e s  a n d  t h e  D y n a m ic s
o f  P u b l i c  C h o i c e  ( P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 8 8 ) ,  p .  2 7 5 .
I5Ibid., pp. 51-52.
10
t h e  b u l k  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s . 1^  L i k e  B e r e l s o n ,  L a z a r s f e l d ,  
a n d  M c P h e e ,  B a r t e l s  a l s o  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  m e d i a  m a i n l y  
s e r v e s  t o  c r y s t a l l i z e  a n d  r e i n f o r c e  p r e f e r e n c e s .
B u t  t h e  s i m p l e  p r e s e n c e  o f  t e l e v i s i o n  i s n ' t  t h e  o n l y  
f a c t o r  t h a t  may i n f l u e n c e  v o t e r  c h o i c e s .  To b e g i n  w i t h ,  
p a r t y  i d e n t i f i c a t i o n  i s  no  l o n g e r  t h e  d o m i n a n t  p s y c h o l o g i c a l  
f o r c e  i n  p o l i t i c a l  c a m p a i g n s ,  m a i n l y  b e c a u s e  o f  t h e  m a ss  
m e d i a . 17 I n  D e c l i n e  o f  P o l i t i c a l  P a r t i e s . M a r t i n  W a t t e n b e r g  
p r e s e n t s  s t a t i s t i c s  s h o w i n g  t h a t  s i n c e  1 9 5 2  f e w e r  A m e r i c a n s  
h a v e  i d e n t i f i e d  t h e m s e l v e s  a s  e i t h e r  D e m o c r a t s  o r  
R e p u b l i c a n s .  A l s o  t h e  p e r c e n t a g e  o f  v o t e r s  who s a y  t h e y  h a v e  
v o t e d  f o r  d i f f e r e n t  p a r t i e s  i n  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s  h a s  
i n c r e a s e d  f r o m  29 p e r c e n t  m  1 9 5 2  t o  57 p e r c e n t  m  1 9 8 0 . 10 
A b r a m s o n ,  A r t e r t o n ,  a n d  O r r e n  c o n c l u d e  t h a t  b e c a u s e  
t e l e v i s i o n  h a s  b r o u g h t  a  g r e a t e r  c o m m e r c i a l  a n d  n a t i o n a l  
r o l e  t o  t h e  m e d i a ,  t h e  p r e s s ,  o v e r a l l ,  h a s  b ec o m e  l e s s  
p a r t i s a n  a n d  e v a l u a t i v e .  F a c e d  w i t h  a  v a s t ,  h e t e r o g e n e o u s  
a u d i e n c e ,  t e l e v i s i o n  s t r i v e s  f o r  a  n a r r a t i v e  r a t h e r  t h a n  a
16I b i d . ,  p .  5 3 .  I t  s h o u l d  b e  n o t e s  t h a t  B a r t e l s  t r e a t s  
t h e  m e d i a  a s  a  s i n g l e  m o n o l i t h i c  i n f o r m a t i o n  s o u r c e  i n  t h e  
n o m i n a t i n g  p r o c e s s  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  w r i t i n g .  B e c a u s e  o f  
t h e  u n a v a i l a b i l i t y  o f  d a t a ,  B a r t e l s  f i n d s  o n  e v e r y  
d i m e n s i o n ,  n e t w o r k  t e l e v i s i o n  n e w s ,  n e w s p a p e r s ,  a n d  new s  
m a g a z i n e s  v i r t u a l l y  i n d i s t i n g u i s h a b l e  i n  t h e i r  e m p h a s i s  a n d  
i n f l u e n c e .
17A n s o l a b e h e r e , B e h r , a n d  I y e n g a r ,  p .  1 3 2 .
18M a r t i n  W a t t e n b e r g ,  The  D e c l i n e  o f  P o l i t i c a l  P a r t i e s ,  
1 9 5 2 -1 9 8 0  ( C a m b r i d g e ,  M a s s , :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ) ,  p .
21 i n  A n s o l a b e h e r e , B e h r ,  a n d  I y e n g a r ,  p .  1 3 2 .
11
1Qc u e - g i v i n g  t o n e .  3
I n  M e d i a  P o l i t i c s . F .  C h r i s t o p h e r  A r t e r t o n  w r i t e s  t h a t  
p a r t y  d e c l i n e  h a s  f o r c e d  p o l i t i c i a n s  t o  r e l y  m o re  h e a v i l y  o n  
new s  c o v e r a g e  f o r  t h r e e  r e a s o n s .  F i r s t ,  p o l i t i c i a n s  m u s t  
c o m m u n i c a t e  i n f o r m a t i o n  t o  a  l a r g e r  s e g m e n t  o f  v o t e r s .  
S e c o n d ,  a s  p a r t i e s '  a b i l i t i e s  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  v o t e r s  
h a v e  d e t e r i o r a t e d ,  c a m p a i g n  o r g a n i z a t i o n s  a r e  u n a b l e  t o  
d e v e l o p  t h e  n e e d e d  f i n a n c i a l  a n d  v o l u n t e e r  r e s o u r c e s  w i t h o u t  
r e l y i n g  o n  t h e  m e d i a .  T h i r d ,  c h a n g e s  i n  d e l e g a t e  s e l e c t i o n  
r u l e s  e n a c t e d  b y  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y  i n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  
r e d u c e d  t h e  p o w e r  o f  p a r t y  l e a d e r s  a n d  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
d e c l i n e  o f  t h e  p a r t y ,  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  g r o w t h  o f  m e d i a  
p o l i t i c s . ^
G r a b e r  l i k e w i s e  r e p o r t s  t h a t  m a j o r  p o l i t i c a l  c h a n g e s  
h a v e  b e e n  w r o u g h t  b y  t e l e v i s i o n ,  e s p e c i a l l y  c o n c e r n i n g  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  p a r t y .  She  w r i t e s  t h a t  d u r i n g  t h e  1 9 4 0 s ,  
s o c i a l  s c i e n t i s t s  f o u n d  p a r t y  a l l e g i a n c e  t o  b e  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  d e t e r m i n a n t  o f  t h e  v o t e .  B u t  s i n c e  t h e  g r o w t h  o f  
t e l e v i s i o n ,  t h e  c a n d i d a t e  a s  a  p e r s o n a l i t y  h a s  b e co m e  t h e  
p r i m e  c o n s i d e r a t i o n  a t  t h e  p r e s i d e n t i a l  l e v e l .  S e c o n d  a r e  
i s s u e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c a n d i d a t e ,  f o l l o w e d  b y  p a r t y
i  q
“ A b r a m s o n ,  A r t e r t o n ,  a n d  O r r e n ,  p p .  8 4 - 8 5 .
. . .£UF.  C h r i s t o p h e r  A r t e r t o n ,  M e d ia  P o l i t i c s :  The  News 
S t r a t e g i e s  o f  P r e s i d e n t i a l  C a m p a ig n s  ( L e x i n g t o n :  D .C .  H e a t h  
a n d  Com pany ,  1 9 8 4 ) ,  p .  9 .
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a f f i l i a t i o n  a n d  g r o u p  m e m b e r s h i p . 21 T h e r e f o r e ,  t h e  m e d i a  
t a k e s  o n  a  v e r y  i m p o r t a n t  r o l e  b e c a u s e  t h r o u g h  t e l e v i s i o n  
i m a g e s ,  t h e  p u b l i c  m a k e s  j u d g m e n t s  a b o u t  a  c a n d i d a t e ' s  
c h a r a c t e r  a n d  p e r s o n a l i t y .
S e c o n d ,  t h r o u g h  t e l e v i s i o n  i n d i v i d u a l  c a n d i d a t e s  c a n  
now c a m p a i g n  a s  " f r e e  a g e n t s . "  The  d e c a d e s  f o l l o w i n g  W o r l d  
War I I  w e r e  m a r k e d  by  t h e  e m e r g e n c e  o f  t e l e v i s i o n  a s  t h e  
m edium  o f  m a ss  c o m m u n i c a t i o n  a n d  t h e  p r e s i d e n t i a l  n o m i n a t i o n  
p r o c e s s  w as  f u n d a m e n t a l l y  c h a n g e d .  The e m e r g e n c e  o f  d i r e c t  
p r i m a r i e s  i n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  c o n v e n t i o n  d e l e g a t e s  made 
c a n d i d a t e s  i n c r e a s i n g l y  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  p o l i t i c a l  p a r t y  
o r g a n i z a t i o n 22 a n d  i n c r e a s i n g l y  d e p e n d e n t  o n  t h e i r  own 
i m a g e s  a n d  p o r t r a y a l  o f  c h a r a c t e r  t h r o u g h  t h e  v i s u a l  m e d i a .  
The new s  m e d i a ,  e s p e c i a l l y  t e l e v i s i o n ,  b e c a m e  t h e  
i n t e r m e d i a r y  b e t w e e n  p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e s  a n d  v o t e r s ,  
w h i c h  made p u b l i c  o p i n i o n  m ore  v o l a t i l e .  I n  T h e  W i l s o n  
Q u a r t e r l y , M i c h a e l  C o r n f i e l d  w r i t e s  t h a t  i n  o n e  s c h o l a r ' s  
o p i n i o n  j o u r n a l i s t s  h o p e  f o r  a  c l o s e  r a c e  t o  s u s t a i n  
a u d i e n c e  i n t e r e s t ;  a n d  t h e i r  r e p o r t s  c a n  s u b t l y  i n f l u e n c e  
p e r c e p t i o n s .  I n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  t h e  f e e l i n g  o f  s u s p e n s e  
t h e y  m i g h t  h i g h l i g h t  q u o t a t i o n s  f r o m  t h a t  s e g m e n t  o f  t h e  
p o p u l a c e  t h a t  i s  u n d e c i d e d ,  a d j u s t  t h e  l e n g t h  o f  t h e  t i m e
71“ W a l t e r  D e V r i e s  a n d  L a n c e  V. T a r r a n c e ,  The  T i c k e t  S p l i t t e r s  
( G r a n d  R a p i d s ,  M i c h . :  E e r d m a n s ,  1 9 7 2 ) ,  p p .  2 5 1 - 2 5 3  i n  
G r a b e r ,  p .  1 8 0 .
77“ A n s o l a b e h e r e , B e h r ,  a n d  I y e n g a r ,  p .  1 3 2 .
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p e r i o d  i n  w h i c h  " r e c e n t "  r e s u l t s  a r e  d i s p l a y e d  ( t o  e m p h a s i z e  
t h e  n a r r o w i n g  g a p  b e t w e e n  c a n d i d a t e s ) ,  a n d  p r o v i d e  t e c h n i c a l  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  r a n g e  o f  e r r o r  i n  o p i n i o n  p o l l s  t o  
s u g g e s t  a n  u n p r e d i c t a b l e  i m p e n d i n g  e l e c t i o n .
G r a b e r  a l s o  s e e s  t h e  m e d i a  a s  k i n g m a k e r s  i n  t h a t  t h e  
new r e l i a n c e  o n  m e d i a  p o l i t i c s  i n c r e a s e s  t h e  p o w e r  o f  t h e  
m e d i a  t o  i n f l u e n c e  t h e  s e l e c t i o n  o f  c a n d i d a t e s  a n d  i s s u e s .  
E m p h a s i z i n g  t h e  e n t e r t a i n m e n t  f a c t o r ,  G r a b e r  w r i t e s ,  
" C a n d i d a t e s ,  l i k e  a c t o r s ,  d e p e n d  f o r  t h e i r  s u c c e s s  a s  much 
o n  t h e  r o l e s  i n t o  w h i c h  t h e y  a r e  c a s t  a s  t h e i r  a c t i n g  
a b i l i t y . " 24 T h i s  c a s t i n g  m a i n l y  o c c u r s  e a r l y  i n  t h e  
p r i m a r i e s  w hen  w i n n e r s  a n d  l o s e r s  a r e  p r e d i c t e d  i n  s e e m i n g l y  
h o r s e - r a c e  r e p o r t i n g .  B e c a u s e  o f  J immy C a r t e r ' s  a b i l i t y  t o  
g a i n  momentum d u r i n g  t h e  1 976  c a m p a i g n  a n d  h i s  a b i l i t y  t o  
r i s e  a b o v e  e x p e c t a t i o n s  f o r  h i s  s u c c e s s ,  h e  w as  a l s o  a b l e  t o  
e m e r g e  a s  t h e  w i n n e r  d u r i n g  e a r l y  p r i m a r y  v i c t o r i e s .  Many 
p o l i t i c a l  e x p e r t s  o b s e r v e  t h a t  t h e  p u b l i c ' s  p e r c e p t i o n s  o f  
t h e  c a m p a i g n  h a v e  m ore  t o  d o  w i t h  t h e  c a n d i d a t e s ' c u r r e n t  
s t a t u s  i n  t h e  p r i m a r y  game t h a n  w i t h  i s s u e s  o r  l e a d e r s h i p  
c a p a b i l i t i e s  o n  s u b s t a n t i v e  g r o u n d s .  W i l l i a m  B i c k e r  
o b s e r v e d  d u r i n g  t h e  1 976  D e m o c r a t i c  c a m p a i g n :  " i s s u e s  a n d  
a t t r i b u t e s  o f  c a n d i d a t e s  s e e m e d  t o  p l a y  l i t t l e  i f  a n y  r o l e
23M i c h a e l  C o r n f i e l d ,  "How t o  R ead  t h e  C a m p a i g n , "  T he  W i l s o n  
Q u a r t e r l y  16 ( S p r i n g  1 9 9 2 ) :  4 0 .
24G r a b e r ,  p p .  1 8 0 - 1 8 3 .
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i n  t h e  v o t e r s  c h o i c e . " 25 G r a b e r  q u o t e s  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s  
Thomas R. Dye a n d  L. H arm on Z e i g l e r :
Jimmy C a r te r  was a  media p r e s id e n t .  There i s  l i t t l e  l ik e l ih o o d  
t h a t  a  o n e-term  governor o f  G eorgia would have been e le c te d  
p re s id e n t  w ith o u t th e  i n s t a n t  c e l e b r i t y  t h a t  t e l e v i s io n  b rough t 
him in  1976. . . . But what t e l e v i s io n  g iv e s ,  t e l e v i s io n  can 
ta k e  away. By rem inding Americans o f  in te r n a t io n a l  t r a d e  
h u m ilia t io n , m i l i t a r y  w eaknesses, and a d m in is tr a t io n  b lu n d e rs  
d u rin g  th e  C a r te r  y e a r s ,  th e  media s e t  th e  s ta g e  f o r  th e  Reagan 
l a n d s l id e /*
S u c c e s s f u l  p o l i t i c i a n s  h a v e  f o u n d  t h a t  t h e  e a r l i e r  
t h e y  a t t r a c t  t h e  m e d i a ' s  a t t e n t i o n ,  t h e  b e t t e r  t h e i r  c h a n c e s  
o f  w i n n i n g .  T h i s  m ean s  e x p l o i t i n g  t h e  m e d i a  i n  t h e  e a r l y  
p r i m a r y  p r o c e s s .  B a r t e l s  n o t e s  t h a t  g i v e n  t h e  i n t e r e s t  o f  
t h e  m e d i a  i n  s i m p l e  y e t  s e n s a t i o n a l  s t o r i e s ,  t h e  b e s t  way t o  
a t t r a c t  a t t e n t i o n  a n d  p o s s i b l y  g a i n  p u b l i c  s u p p o r t  w as  t o  
w i n  p r i m a r i e s .  C a n d i d a t e s  who s u c c e e d e d  i n  t h i s  w ay  f o u n d  
t h e s e  e a r l y  s u c c e s s e s ,  m a g n i f i e d  b y  t h e  m e d i a ,  g e n e r a t e d  
m o re  m o n e t a r y  s u p p o r t . 22 B a r t e l s  w r i t e s  t h a t  o n e  way f o r  a 
c a n d i d a t e  t o  d i s t i n g u i s h  h i m s e l f  f r o m  t h e  c r o w d  " i s  t o  do  
s o m e t h i n g  s o  d r a m a t i c  t h a t  t h e  m e d i a  h a v e  t o  p a y  a t t e n t i o n .  
J e s s e  J a c k s o n ' s  m i s s i o n  t o  S y r i a  i n  D e c e m b e r  1983  t o  
n e g o t i a t e  t h e  r e l e a s e  o f  a  c a p t u r e d  U .S .  a i r m a n  i s  a  c a s e  i n
25W i l l i a m  B i c k e r ,  " N e t w o r k  T e l e v i s i o n  News a n d  t h e  1976  
P r e s i d e n t i a l  P r i m a r i e s :  A Lo o k  From  t h e  N e t w o r k s '  S i d e  o f  
t h e  C a m e r a s "  ( 1 9 7 8 )  i n  B a r t e l s ,  p .  8 3 .
26G r a b e r ,  p .  1 .
27Bartels, p. 25.
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p o i n t . " 28 B e c a u s e  o f  t h i s  J a c k s o n  g o t  m o re  m e d i a  c o v e r a g e  
t h a n  a l l  t h e  o t h e r  D e m o c r a t i c  c a n d i d a t e s  c o m b i n e d  i n  t h e  
f i r s t  e i g h t  w e e k s  o f  1 9 8 4 .
M e d ia  i m a g e s  a r e  a l s o  i m p o r t a n t  d u r i n g  t h e  g e n e r a l  
c a m p a i g n .  C o n s i d e r ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  K e n n e d y - N i x o n  
t e l e v i s i o n  d e b a t e s  o f  1960  i n  w h i c h  N i x o n  a p p e a r e d  n e r v o u s  
a n d  s h i f t y  a n d  K e n n e d y  a p p e a r e d  p o i s e d  a n d  i n  c o n t r o l .  
P o l i t i c a l  o b s e r v e r s  a l s o  n o t e  t h a t  d u r i n g  t h e  N i x o n - K e n n e d y  
d e b a t e ,  K e n n e d y  w as  a b l e  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  h e  w as  c a p a b l e  
o f  h a n d l i n g  t h e  o v a l  o f f i c e  d e s p i t e  h i s  y o u t h .  T e l e v i s i o n  
a l s o  h e l p e d  b u i l d  u p  t h e  i m a g e  o f  R o n a l d  R e a g a n  a n d  g a i n e d  
h im  t h e  n i c k n a m e  o f  " t h e  G r e a t  C o m m u n i c a t o r . "
T h e r e f o r e ,  a n o t h e r  d e v e l o p m e n t  o f  m e d i a  p o l i t i c s  i s  t h e  
c h a n g e  i t  h a s  b r o u g h t  i n  t h e  t y p e s  o f  c a n d i d a t e s  l i k e l y  t o  
b e  s u c c e s s f u l  i n  t h e  new m e d i a  g am e .  R o n a l d  R e a g a n ,  a  f o r m e r  
a c t o r ;  J o h n  G l e n n ,  an< e x - a s t r o n a u t ;  a n d  J e s s e  J a c k s o n ,  a 
c h a r i s m a t i c  p r e a c h e r ,  a r e  e x a m p l e s  o f  t y p i c a l  t e l e v i s i o n
TO
r e c r u i t s ,  a l t h o u g h  o n l y  o n e  s u c c e e d e d .  3 G r a b e r  o b s e r v e s :
Because t e l e v i s io n  can b r in g  th e  image o f  c a n d id a te s  fo r  h ig h  
n a t io n a l  and s t a t e  o f f i c e  d i r e c t l y  in to  th e  homes o f  m il l io n s  o f  
v o te r s ,  p o l i t i c a l  r e c r u i t e r s  have become ex trem ely  co n sc io u s  o f 
a  c a n d id a te ’s  a b i l i t y  t o  look  im p ress iv e  and perform  w e ll b e fo re  
th e  camera . . . .  Abraham L in c o ln 's  rugged face  p ro b ab ly  would 
n o t have p assed  m uster in  th e  t e l e v i s io n  age . F ra n k lin  D. 
R o o s e v e lt 's  w h ee lch a ir ap pearances m ight have s p e l le d  damaging 
weakness (which he was aware o f ) ,  a s  d i d  George W a lla c e 's  in  th e
28I b i d .  p .  6 0 .
25Graber, p. 185.
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1 9 7 0 ' s . ^
M o s t  p o l i t i c a l  o b s e r v e r s  a g r e e  t h a t  no  o t h e r  m edium  c a n  
e q u a l  t h e  r e a c h  a n d  i m p a c t  o f  t e l e v i s i o n .
P a r t  o f  t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  i s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
m ed ium  i t s e l f .  T e l e v i s i o n  new s i s  e a s y ,  v i s u a l ,  a n d  
d r a m a t i c .  B u t  t h e  r e a l i t y  i s ,  n o t  e v e r y o n e  who w a t c h e s  
n a t i o n a l  o r  l o c a l  new s i s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  c u r r e n t  
a f f a i r s .  J u s t  b e c a u s e  t h e  t e l e v i s i o n  i s  o n  d o e s n ' t  mean t h e  
e l e c t o r a t e  i s  t u n e d  i n .  B a r t e l s  b e l i e v e s  i t  i s  u n w i s e  t o  
a s s u m e  t h a t  e v e r y t h i n g  a p p e a r i n g  i n  n e w s p a p e r s  o r  o n  
t e l e v i s i o n  e n t e r s  t h e  p u b l i c  c o n s c i o u s n e s s .  I n  d e s c r i b i n g  
t h e  r e s u l t s  o f  a  1 9 8 4  s u r v e y  o f  new s c o v e r a g e  a n d  p u b l i c  
a w a r e n e s s ,  R o b i n s o n  a n d  C l a n c e y  w r i t e ,  "We f o u n d  p u b l i c  
memory a b o u t  new s  a n d  w o r l d  a f f a i r s  s h o r t  e n o u g h  t o  q u a l i f y  
a s  m a s s  a m n e s i a . " ^ 1 R e p o r t s  i n v o l v i n g  A t t o r n e y  G e n e r a l -  
d e s i g n a t e  E d w in  M e e se  a r e  e x a m p l e s :
Meese made th e  netw ork news f o r ty - th r e e  tim es  in  j u s t  t h i r t y -  
one d ay s , and he was th e  le a d  s to r y  on a t  l e a s t  e ig h t  s e p a ra te  
o ccas io n s  . . . t o t a l  news tim e: 5,100 seco n d s. But d e s p ite  
M eese 's  ongoing s t a t u s  a s  a  le a d  s to r y  on netw ork news d u rin g  th e  
month b e fo re  o u r su rv ey , th e  Meese m ess, no m a tte r  how g en e ro u sly  
d e f in e d , f a i l e d  to  p e n e tr a te  th e  c o g n it iv e  map o f  even fo u r  
Americans o u t o f  t e n .
E p h e m e r a l  t h o u g h  i t  may b e ,  p o l i t i c i a n s  h a v e  b e g u n  t o  
^ I b i d . ,  p .  1 8 4 .
B a r t e l s ,  p .  4 1 .
3ZI b i d .
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r e a l i z e  t h a t  m a s t e r i n g  t e l e v i s i o n  may b e  t h e  k e y  t o  v o t e r s ’ 
h e a r t s  a n d ,  e v e n t u a l l y ,  b a l l o t s  o n  e l e c t i o n  d a y .  A n o t h e r  
m a j o r  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  new g a m e ,  a c c o r d i n g  t o  G r a b e r ,  i s  
t h e  f a c t  t h a t  m a ss  m e d i a  c o v e r a g e  h a s  b e co m e  t h e  c a m p a i g n ' s  
p i v o t a l  p o i n t .  C a m p a i g n s  a r e  e x p r e s s l y  a r r a n g e d  f o r  t h e  b e s t  
m e d i a  e x p o s u r e  b e f o r e  t h e  l a r g e s t  p o s s i b l e  a u d i e n c e .  Many 
p r e s s  c o n f e r e n c e s  a r e  e v e n  s c h e d u l e d  t o  c o i n c i d e  w i t h  new s  
t i m e s ,  t h e r e b y  i m p r o v i n g  t h e  c h a n c e  o f  g e t t i n g  " l i v e "  
c o v e r a g e .  C a n d i d a t e s  p l a n  p h o t o  o p p o r t u n i t i e s  i n  w h i c h  t h e y  
c a n  b e  v i d e o t a p e d  m i n g l i n g  w i t h  t h e  w o r k i n g  p e o p l e ,  a n d  o f  
c o u r s e ,  k i s s i n g  t h e  r e q u i s i t e  n u m b e r  o f  a v a i l a b l e  b a b i e s .
C e r t a i n l y  a s  t h e  m e d i a  i s  a b l e  t o  m a n i p u l a t e  
p o l i t i c i a n s ,  c a n d i d a t e s  h a v e  a l s o  l e a r n e d  t h e  a r t  o f  t h e  
gam e— m a n i p u l a t i n g  t h e  m e d i a  f o r  t h e i r  own b e n e f i t .  F .  
C h r i s t o p h e r  A r t e r t o n  p r e f e r s  t h e  t e r m  " o r c h e s t r a t i o n "  t o  
" m a n i p u l a t i o n "  i n  d e s c r i b i n g  t h e  e f f o r t s  o f  p o l i t i c i a n s  t o  
i n f l u e n c e  t h e  c o n t e n t  o f  r e p o r t e d  new s  t o  b e n e f i t  t h e i r  
c a m p a i g n .  A r t e r t o n  n o t e s  t h a t  c a m p a i g n e r s  a r e  i n c r e a s i n g l y  
e x p l i c i t  i n  t h e i r  a t t e m p t s  t o  o r c h e s t r a t e  n ew s  c o v e r a g e .
T h e y  f r a m e  c a m p a i g n  b e h a v i o r  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  
o f  how t h e  n e w s - r e p o r t i n g  p r o c e s s  o c c u r s .  S e c o n d ,  a s  a 
p r e s i d e n t i a l  c a m p a i g n  g a t h e r s  p o l i t i c a l  s t r e n g t h ,  i t  b e c o m e s  
b e t t e r  a b l e  t o  m a n i p u l a t e  t h e  p h e n o m e n a  t h a t  r e p o r t e r s  a r e  
t r y i n g  t o  c o v e r :
33Graber, p. 186.
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In  1975, C a r te r ,  f o r  exam ple, co u ld  o n ly  hope f o r  n a t io n a l  
news co v erag e . By th e  c lo se  o f  th e  p r im a r ie s ,  how ever, he was 
a b le  to  use  h i s  p o l i t i c a l  le v e ra g e  to  e n l i s t  Mayor D aley in  h i s  
e f f o r t  t o  fo cu s  r e p o r t e r s ' a t t e n t io n  on th e  Ohio p rim ary  and 
away from th e  o th e r  p r im a r ie s  on th e  same day. The C a rte r-D a le y  
c o o p e ra tio n  was a  p o l i t i c a l  maneuver d es ig n ed  to  a f f e c t  th e  
nom ination  ra c e  th ro u g h  th e  a t t i t u d e s  and b eh av io r o f  
j o u r n a l i s t s .
T h i r d ,  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  j o u r n a l i s t s  f o r  a c c e s s  t o  t h e  
c a n d i d a t e  a n d  c a m p a i g n  s t a f f  a l l o w s  t h e  l a t t e r  t o  d e a l  w i t h  
j o u r n a l i s t s  a s  a  g r o u p  r a t h e r  t h a n  a s  i n d i v i d u a l s .  T a c t i c s  
a s  s i m p l e  a s  b l o c k i n g  f o l l o w - u p  q u e s t i o n s ,  p r e s u m a b l y  t o  
g i v e  e v e r y o n e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  a s k  h i s  o r  h e r  q u e s t i o n s ,  
c a n  b e  a n o t h e r  m e t h o d  o f  i n f l u e n c e .
B e c a u s e  o f  c a n d i d a t e s '  a b i l i t y  t o  o r c h e s t r a t e  t h e  n e w s ,  
A m e r i c a n s  a r e  now e x p o s e d  t o  e v e r  s i m p l e r  i m a g e s  o f  a n  e v e r  
m o re  c o m p l e x  w o r l d .  I n  N ew s: T he  P o l i t i c s  o f  I l l u s i o n . W. 
L a n c e  B e n n e t t  b e l i e v e s  t h a t  A m e r i c a n s  a r e  a l s o  t h e  t a r g e t s  
o f  i n c r e a s i n g l y  s o p h i s t i c a t e d  c o m m u n i c a t i o n  t e c h n i q u e s  
d e s i g n e d  t o  c o n t r o l  t h e  b a l a n c e  o f  p o w e r  o n  i m p o r t a n t  i s s u e s  
a f f e c t i n g  t h e i r  l i v e s .  B e n n e t t  o b s e r v e s  t h a t  p o l i t i c i a n s  
m a n i p u l a t e  t h e  news  t h r o u g h  a  f o r m u l a  e m p h a s i z i n g  t h e  
d r a m a t i c ,  t h e  i m m e d i a t e ,  a n d  t h e  human e l e m e n t  o f  s t o r i e s .  A 
s i m p l e  f o r m u l a  i n v o l v e s :  1)  m e d i a  c o m p o s i t i o n — c o m p o s i n g  a
^ A r t e r t o n ,  p p .  1 9 4 - 1 9 5 .
35I b i d .  , p .  195 .
36W. L a n c e  B e n n e t t ,  News:  The  P o l i t i c s  o f  I l l u s i o n  (New 
Y o r k :  L ongm an ,  1 9 8 3 ) ,  p .  i x .
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s i m p l e  t h e m e  o r  m e s s a g e  f o r  t h e  a u d i e n c e  t o  u s e  i n  t h i n k i n g  
a b o u t  t h e  m a t t e r  a t  h a n d ;  2 )  m e s s a g e  s a l i e n c e — s a t u r a t i n g  
c o m m u n i c a t i o n s  c h a n n e l s  w i t h  t h i s  m e s s a g e  s o  t h a t  i t  w i l l  
beco m e  m o re  s a l i e n t  t h a n  c o m p e t i n g  m e s s a g e s ;  3)  m e s s a g e  
c r e d i b i l i t y — s u r r o u n d i n g  t h e  m e s s a g e  w i t h  t h e  t r a p p i n g s  o f  
c r e d i b i l i t y  s o  t h a t ,  i f  i t  r e a c h e s  p e o p l e ,  i t  w i l l  b e  
a c c e p t e d .
Lee  A t w a t e r  p u t s  i t  i n  s i m p l e r  t e r m s .  S o o n  a f t e r  h i s
b r a i n  t u m o r  w as  d i a g n o s e d  i n  1 9 9 1 ,  t h e  f o r m e r  c h a i r m a n  o f
t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e  w as  i n t e r v i e w e d  a b o u t  h i s
i m a g e  a s  a  h a r d b a l l  p o l i t i c i a n  who p e r f e c t e d  t h e  u s e  o f
n e g a t i v e  c a m p a i g n i n g :
" 'L e t  me t e l l  you what a  n a t io n a l  p r e s id e n t i a l  campaign i s , '  
A tw ater s a id ,  g e s t i c u la t in g  f e ro c io u s ly .  'You s i t  around ev ery  
m orning a t  your 7 o r  8 o ' c l o c k  m eeting  and you f ig u r e  o u t 
what i n  th e  h e l l  s tu n t  y o u ' r e  go ing  to  p u l l  t o  maximize your 15- 
o r  20-second sound b i t e .  You a r e  reduced  t o ,  on a  d a i ly  b a s is ,  
s i t t i n g  down and p r o je c t in g  what you can g e t  on TV t h a t  
n i g h t . '  "38
H o w e v e r ,  i t  w as  A t w a t e r  who h e l p e d  r e s t r i c t  a c c e s s  t o  G e o r g e  
B u s h  i n  1 9 8 8  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  r e p o r t e r s  w e r e  f o r c e d  t o  u s e  
b i n o c u l a r s  a n d  m e g a p h o n e s  t o  c o v e r  t h e  c a m p a i g n  a n d  a s k  
q u e s t i o n s  t h a t  w e n t  u n a n s w e r e d .  B u t  e v e n  i f  B u s h  h a d  b e e n  
a c c e s s i b l e ,  A t w a t e r  s a i d ,  t h e  r e p o r t e r s  w o u l d  n o t  h a v e  a s k e d  
h im  a b o u t  s u b s t a n t i v e  i s s u e s  l i k e  t h e  f e d e r a l  b u d g e t  o r  h i s
37I b i d .  , p .  3 6 .
M ark  S t e n c e l ,  " L e e  A t w a t e r :  M e d i a  S h a p e  C a m p a i g n i n g , "  
W a s h i n g t o n  J o u r n a l i s m  R e v i e w  (May 1 9 9 1 ) :  1 5 .
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e n e r g y  p o l i c y .  I n s t e a d  t h e y  w o u l d  h a v e  a s k e d  B u s h  t o  r e s p o n d  
t o  t h e  p r e v i o u s  d a y ' s  p o l l i n g  d a t a  o r  some o t h e r  f l u f f .
The r e l i a n c e  on  t e l e v i s i o n  h a s  l e d  t o  a  f o c u s  on  
s u p e r f i c i a l  o r  s e n s a t i o n a l  a s p e c t s  o f  p o l i t i c s .  B e n n e t  n o t e s  
t h a t  " t h e  n ew s  p r o v i d e s ,  a t  b e s t ,  a  s u p e r f i c i a l  a n d  
d i s t o r t e d  im a g e  o f  s o c i e t y . " 40 The e l e c t o r a t e  r e l y i n g  
m a i n l y  o n  t e l e v i s i o n  f o r  i t s  e d u c a t i o n  a b o u t  p o l i t i c a l  
c a m p a i g n s  w i l l  f i n d  i t s e l f  l a r g e l y  u n e d u c a t e d  a b o u t  t h e  
i s s u e s  b e c a u s e  i n  m o s t  c a s e s  t e l e v i s i o n  new s i s  s i m p l y  a  
h e a d l i n e  s e r v i c e ,  b a r e l y  s c r a t c h i n g  t h e  s u r f a c e  o f  m o s t  
i m p o r t a n t  i s s u e s  a f f e c t i n g  v o t e r s .  I n  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  
t h e  i m p a c t  o f  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  d u r i n g  t h e  1972  
p o l i t i c a l  c a m p a i g n ,  Thomas P a t t e r s o n  a n d  R o b e r t  M c C lu re  
f o u n d  t h a t  m a j o r  c a m p a i g n  i s s u e s  w e r e  c o v e r e d  m ore
e x t e n s i v e l y  i n  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  t h a n  i n  n e t w o r k
n e w s c a s t s . 41 D o r i s  G r a b e r  o b s e r v e s ,  " m o s t  v i e w e r s ,  
p a r t i c u l a r l y  t h o s e  who d i d  n o t  r e a d  t h e  n e w s p a p e r  a n d  w e r e  
p o o r l y  i n f o r m e d ,  r e m e m b e r e d  m ore  f r o m  t h e  c o m m e r c i a l s ,  w h i c h  
e a c h  t o o k  o n l y  f i v e  m i n u t e s  o r  l e s s  o f  a i r  t i m e ,  t h a n  f r o m  
t h e  t e l e v i s i o n  n e w s .  S i m p l i c i t y  o f  c o n t e n t ,  e x p e r t  e y e  
a p p e a l ,  a n d  r e p e t i t i o n  o f  t h e  m e s s a g e  c o m b i n e d  t o  p r o d u c e
^ I b i d .
40B e n n e t t ,  p .  i x .
41Thomas P a t t e r s o n  a n d  R o b e r t  M c C l u r e ,  The  U n s e e i n g  Eye  (New
Y o r k :  G . P .  P u t n a m ' s  S o n s ,  1 9 7 6 ) ,  p p .  1 0 2 - 1 0 8  i n  G r a b e r ,  p .
1 7 8 .
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t h i s  r e s u l t . " 42
1992: A New Media Gane
The 1 9 9 2  p r e s i d e n t i a l  c a m p a i g n  h a s  r e w r i t t e n  some o f  
t h e  r u l e s  o f  t h e  p o l i t i c a l  m e d i a  gam e .  T h r o u g h o u t  m o d e r n  
h i s t o r y ,  D e m o c r a t s  a n d  R e p u b l i c a n s  e c h o  o n e  common c o n c e r n :  
i n  o r d e r  f o r  v i e w s  t o  b e  h e a r d  b y  t h e  p u b l i c ,  t h e y  m u s t  
f i r s t  b e  f i l t e r e d  t h r o u g h  t h e  p r e s s .  I n  1 9 6 8 ,  R i c h a r d  N i x o n  
d e a l t  w i t h  t h e  p r o b l e m  b y  s h a r p l y  r e d u c i n g  t h e  n u m b e r  o f  h i s  
e v e n t s  o n  t h e  c a m p a i g n  t r a i l . 42 I n  1 9 9 2 ,  c a n d i d a t e s  
c i r c u m v e n t e d  j o u r n a l i s t s  b y  a p p e a r i n g  o n  t a l k  sh o w s  a n d  
s a t e l l i t e  l i n k u p s .  As J o h n  Smee o b s e r v e s  i n  a  r e v i e w  o f  J o h n  
A n t h o n y  M a l t e s e ’ s S p i n  C o n t r o l :  The  W h i t e  H o u se  O f f i c e  o f  
C o m m u n i c a t i o n s  a n d  t h e  M an ag em en t o f  P r e s i d e n t i a l  N e w s , t h e  
n o t i o n  o f  im a g e  c o n t r o l  a n d  a g e n d a  s e t t i n g ,  s o  d e v i o u s l y  
N i x o n i a n  a  q u a r t e r  c e n t u r y  a g o ,  s t a n d s  r e v e a l e d  a s  n a i v e l y  
d e l u s i o n a l .  He c o n c l u d e s  t h a t  f a s t - p a c e d  c h a n g e  i n  t h e  r e a l m  
o f  m a ss  c o m m u n i c a t i o n s  h a s  made a  m o c k e r y  o f  s e t - p i e c e  
s t r a t e g i e s  a n d  game p l a n s .  R a d i o  t a l k  show  h o s t s ,  
t e l e v i s i o n ' s  i n t r u s i v e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s ,  a n d  s u p e r m a r k e t
42G r a b e r ,  p .  1 7 9 .
43J a c k  W. G erm ond  a n d  J u l e s  W i t c o v e r  "T h e  Y e a r  o f  t h e  T a l k  
Show C a m p a i g n s , "  N a t i o n a l  J o u r n a l . 24 ( J u n e  1 3 ,  1 9 9 2 ) :  
1 4 2 8 .
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t a b l o i d s  now d e f i n e  t h e  i m a g e s  o f  o u r  p u b l i c  f i g u r e s  t o  a  
d i s m a y i n g  d e g r e e . * *  W h e t h e r  a l a r m e d  o r  f a s c i n a t e d  b y  t h i s  
new m e d i a  g a m e ,  many o b s e r v e r s  w o u l d  a g r e e  t h a t  i n  1992  
t e l e v i s i o n  r e d e f i n e d  t h e  r u l e s  o f  p r e s i d e n t i a l  c a m p a i g n s ,  
much t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  m e d i a ' s  c h a g r i n .
The b i g g e s t  s u r p r i s e  e n t r y  i n  t h e  1 9 9 2  p r e s i d e n t i a l  
c a m p a i g n  w as  n o t  R o s s  P e r o t  o r  P a t  B u c h a n a n ,  b u t  L a r r y  K i n g ,  
who n o s e d  o u t  P h i l  D o n a h u e  a n d  G e r a l d o  R i v e r a  f o r  t h e  h o n o r .  
As R e e s e  C l e g h o r n ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  W a s h i n g t o n  J o u r n a l i s m  
R e v i e w  n o t e d ,  " h a l f w a y  t h r o u g h  t h e  c a m p a i g n ,  j o u r n a l i s t s  who 
o n c e  u s e d  t y p e w r i t e r s ,  w e r e  f e e l i n g  a s  o u t m o d e d  a s  
t y p e w r i t e r s .  The  n e t w o r k s  a n d  o t h e r  m a i n s t r e a m  
o r g a n i z a t i o n s ,  w h i c h  a t  o n e  t i m e  d o m i n a t e d  t h e  e l e c t i o n  
p r o c e s s ,  d i d  n o t  h a v e  t h a t  p o w e r  i n  t h i s  p r e s i d e n t i a l  
c a m p a i g n . " * 5 A n o t h e r  o b s e r v e r  a p t l y  c a l l s  i t  t h e  
P o l i t a i n m e n t  E r a :  t h e  f i r s t  p r e s i d e n t i a l  c a m p a i g n  t h a t  t o o k  
p l a c e  i n  a  p o s t - p a r t y ,  p o s t - i d e o l o g y ,  a n d  p o s t - l i t e r a t e  
e r a . * 6 A f e w  n o t e w o r t h y  m e d i a  m o m en ts  f r o m  t h e  c a m p a i g n  
i n c l u d e :
1 .  R o s s  P e r o t  l a u n c h e d  h i s  c a m p a i g n  o n  L a r r v  K in g  L i v e .
**John J .  Sm ee ,  R e v i e w  o f  S p i n  C o n t r o l :  T h e  W h i t e  H o u se  
O f f i c e  o f  C o m m u n i c a t i o n s  a n d  t h e  M an ag em en t o f  
P r e s i d e n t i a l  News b y  J o h n  A n t h o n y  M a l t e s e  ( C h a p e l  H i l l :  
U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a  P r e s s ,  1 9 9 2 ) ,  i n  P o l i t i c a l  
S c i e n c e  Q u a r t e r l y  ( F a l l  1 9 9 2 ) :  5 4 2 .
*5R e e s e  C l e g h o r n ,  " I n  1 9 9 2  The P a c e  Q u i c k e n e d  F o r e v e r , "  
W a s h i n g t o n  J o u r n a l i s m  R e v ie w  14 ( N o v e m b e r  1 9 9 2 ) :  4 .
*6J a m i e  M a l a n o w s k i ,  " G e n e r a l s  F i g h t i n g  t h e  L a s t  W a r , "  
W a s h i n g t o n  J o u r n a l i s m  R e v i e w  14 ( D e c e m b e r  1 9 9 2 ) :  2 5 .
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He t h e n  d e c i d e d  t o  f o r e g o  t h e  t r a d i t i o n a l  c a m p a i g n  b u s  o r  
p l a n e  a n d  d e c i d e d  t o  r u n  h i s  r a c e  b y  s a t e l l i t e  l i n k u p .  The 
r a t i n g s  o f  P e r o t  i n f o m e r c i a l s  r i v a l e d  t h o s e  o f  m a j o r  l e a g u e  
b a s e b a l l ' s  p l a y o f f  g a m e s .
2 .  C l i n t o n  made h i s  n o m i n a t i o n  i n e v i t a b l e  b y  w i n n i n g  
t h e  New Y o rk  p r i m a r y .  He h e l p e d  r e v e r s e  h i s  momentum n o t  b y  
a  s i t - d o w n  i n t e r v i e w  w i t h  The New Y o r k  T i m e s  e d i t o r i a l  
b o a r d ,  o r  e v e n  w i t h  N e w s d a y 1s  c a m p a i g n  c o r r e s p o n d e n t .  
I n s t e a d ,  h e  won New Y o rk  b y  p o k i n g  f u n  a t  h i m s e l f  a n d  g o i n g  
o n e - o n - o n e  w i t h  d i s c  j o c k e y  Don Im us  o n  h i s  i r r e v e r e n t  
m o r n i n g  r a d i o  sh o w .
3.  S i t c o m  c r e a t o r  L i n d a  B l o o d w o r t h - T h o m a s o n  p r o d u c e d  
C l i n t o n ' s  c o n v e n t i o n  b i o g r a p h y  f i l m .
4 .  B i l l  C l i n t o n  p l a y e d  t h e  s a x o p h o n e  o n  t h e  A r s e n i o  
H a l l  S h o w .
475 .  Dan Q u a y l e  a t t a c k e d  M urphy  B row n .  1
S i m i l a r l y ,  J e r r y  Brown was  m o re  l i k e l y  t o  show  u p  o n  MTV 
t h a n  o n  N i g h t l i n e . I n  f a c t ,  t h i s  c a b l e  c h a n n e l  c l a i m s  t o  
h a v e  s u c c e s s f u l l y  i n v o l v e d  a  w h o l e  new g e n e r a t i o n  o f  v o t e r s  
i n  p r e s i d e n t i a l  p o l i t i c s .  MTV c l a i m s  t h a t  m o re  t h a n  7 5 0 , 0 0 0  
p e o p l e  r e g i s t e r e d  t o  v o t e  t h r o u g h  a  p r o g r a m  c a l l e d  Rock  t h e  
V o t e . I n  A u g u s t  o f  1 9 9 2 ,  MTV r e c e i v e d  m o re  t h a n  1 2 0 , 0 0 0  
p h o n e  c a l l s  d u r i n g  a  t w o - h o u r  p e r i o d  f r o m  v o t e r s  who w a n t e d
*7I b i d .  S e e  a l s o  J o h n  A l t e r ,  "How P h i l  D o n a h u e  Came t o
M anage  t h e  ' 9 2  C a m p a i g n , "  W a s h in g to n  M o n t h l y  ( J u n e  1 9 9 2 )  
1 2 .
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i n f o r m a t i o n  o n  how t o  r e g i s t e r . * ®  As t h e  c a m p a i g n  
p r o g r e s s e d ,  i r o n i c a l l y  a  G a l l u p  p o l l  c o n d u c t e d  i n  J u l y  o f  
1 9 9 2  i n d i c a t e d  t h a t  G e o r g e  B u s h  w as  l o s i n g  h i s  g r i p  o n  t h e  
y o u t h  v o t e ,  w h i c h  i n  r e c e n t  y e a r s  h a d  l e a n e d  t o w a r d  t h e  
R e p u b l i c a n s .  The p o l l  s h o w e d  s u p p o r t  f o r  B u s h  among v o t e r s  
a g e d  18 t o  29 s l i p p i n g  f r o m  48 p e r c e n t  t o  34 p e r c e n t  s i n c e  
t h e  e a r l y  s p r i n g ,  r e s u l t i n g  i n  t h e  l a r g e s t  d e c l i n e  i n  B u s h ' s  
s t a n d i n g  w i t h i n  a n y  a g e  g r o u p .  B i l l  C l i n t o n  a n d  A1 G o r e  made 
t h e m s e l v e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  y o u n g e r  e l e c t o r a t e  t h r o u g h  
a v e n u e s  s u c h  a s  MTV, a n d  t h e  G a l l u p  p o l l s  f o u n d  t h e  y o u n g  
v o t e r s  f e l t  c l o s e r  t o  t h e  D e m o c r a t s  t h a n  t o  t h e  R e p u b l i c a n s  
o n  i s s u e s  o f  c o n c e r n  t o  t h e i r  g e n e r a t i o n  i n c l u d i n g  a b o r t i o n ,  
AIDS,  t h e  e n v i r o n m e n t ,  a n d  r a c e  r e l a t i o n s .  3
I n  1 9 9 2 ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  new s m e d i a  s e e m e d  t o  b e  
a l w a y s  o n e  s t e p  b e h i n d  MTV, L a r r y  K i n g ,  P h i l  D o n a h u e ,  a n d  
e v e n  The  S t a r  i n  d i r e c t i n g  t h e  c a m p a i g n .  D u r i n g  t h e  New Y o rk  
P r i m a r y ,  C l i n t o n  a n d  Brown e a c h  a p p e a r e d  o n  t h e  w e e k d a y  show  
o f  D o n a h u e ,  f i r s t  s e p a r a t e l y  a n d  t h e n  t o g e t h e r ,  a n d  o n  a  
n u m b e r  o f  o t h e r  s u c h  s h o w s .  C l i n t o n  a l s o  t o o k  c a l l - i n s  o n  
NBC's  T o d a y  S h o w , w h i l e  P r e s i d e n t  B u s h  d i d  l o c a l  t e l e v i s i o n  
i n t e r v i e w s  i n  w h i c h  f l u f f  q u e s t i o n s  f r o m  l o c a l  n e w s c a s t e r s
*®Deidre A. D e p k e , " T a l k  Show C a m p a i g n i n g  H e l p s  C a n d i d a t e s  
C o n n e c t , "  B u s i n e s s  W eek ( O c t o b e r  2 6 ,  1 9 9 2 ) :  3 4 .
,5L a r r y  H u g i c k ,  "T h e  ' T w e n t y s o m e t h i n g ' S e t :  B u s h  L o s i n g  H i s  
H o l d  o n  Y o u n g e r  V o t e r s , "  T h e  G a l l u p  P o l l  M o n t h l y  ( J u l y  
1 9 9 2 ) :  1 2 .
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w e r e  o f t e n  t h e  r u l e . ^ 0 B u t  no  o n e  w o r k e d  t h e  c i r c u i t  l i k e  
P e r o t  w h en  h e  i n v i t e d  v i e w e r s  o f  CNN's  L a r r y  K i n a  L i v e  t o  
c r e a t e  h i s  p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a c y  b y  p u t t i n g  h i s  name o n  t h e  
b a l l o t  i n  a l l  f i f t y  s t a t e s .  G erm ond  a n d  W i t c o v e r  o b s e r v e  
t h a t ,  h a d  P e r o t  s i m p l y  i s s u e d  t h e  c h a l l e n g e  i n  a  n e w s p a p e r  
i n t e r v i e w ,  i t  i s  u n l i k e l y  h e  w o u l d  h a v e  g e n e r a t e d  a n y t h i n g  
l i k e  t h e  r e s p o n s e  t h a t  m e t  h i s  t e l e v i s i o n  p i t c h .
S w i t c h b o a r d s  a t  CNN a n d  P e r o t ' s  D a l l a s  o f f i c e  w e r e  
i m m e d i a t e l y  t i e d  u p  a n d  t h e  P e r o t  i n d e p e n d e n t  c a n d i d a c y  w as  
o f f  a n d  r u n n i n g .  1
The r e s u l t  w as  t h a t  t h e  w h o l e  s t r u c t u r e  o f  t h e  m e d i a  
came u n g l u e d  a n d  t h e  d y n a m i c s  o f  h o r s e - r a c e  r e p o r t i n g  w e r e  
c a l l e d  i n t o  q u e s t i o n .  C l i n t o n  c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e  t r a v e l i n g  
p r e s s ' s  e x c e s s i v e  f o c u s  o n  t h e  p o l i t i c s  o f  t h e  c a m p a i g n —  
w h o ' s  u p  a n d  w h o ' s  dow n,  w h o ' s  e l e c t a b l e  a n d  who i s n ' t — t o  
t h e  n e g l e c t  o f  s u b s t a n t i v e  i s s u e  c o v e r a g e .  He m a i n t a i n e d  
t h i s  c o n t r i b u t e d  t o  v o t e r  a p a t h y  a n d  d i s g u s t  a b o u t  t h e  
e n t i r e  e l e c t o r a l  p r o c e s s .  C l i n t o n  r e s p o n d e d  b y  h o l d i n g  w h a t  
h e  c a l l e d  " e l e c t r o n i c  to w n  m e e t i n g s "  t h a t  l i n k e d  s e v e r a l  
c i t i e s  b y  s a t e l l i t e  a n d  e n a b l e d  v o t e r s  t o  a s k  h im  q u e s t i o n s  
o n  s e r i o u s  i s s u e s  d i r e c t l y  o n  c a b l e  t e l e v i s i o n . ^ 2
50Germond a n d  W i t c o v e r ,  p .  1 4 2 8 .
5II b i d .
52Ibid.
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A r e p o r t  r e l e a s e d  b y  t h e  F r e e d o m  F o ru m  M e d ia  S t u d i e s
C e n t e r  a t  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  f i n d s  t h a t  t h e  c a n d i d a t e s '  u s e
o f  d i r e c t - a c c e s s  m e d i a  i n  t h e  1 9 9 2  c a m p a i g n  was
u n p r e c e d e n t e d  a n d  t h a t  i t  " i n d e l i b l y  a l t e r e d  t h e  f a c e  o f  t h e
A m e r i c a n  p o l i t i c a l  c a m p a i g n . " 53 The r e p o r t  f u r t h e r  s t a t e s :
I n  t h e  p a s t ,  p r e s id e n t i a l  c a n d id a te s  r a r e l y  appeared  on
t e l e v i s io n  o r  ra d io  t a l k  shows . . . .  Today, encouraged by th e
su c c ess  P e ro t ach iev ed  in  re a ch in g  v o te r s  th ro u g h  th e  t a l k  show 
form at ,  t e l e v i s io n  t a l k  shows, e s p e c ia l ly  th e  morning netw ork 
shows, have become a  w h is t le - s to p  on th e  campaign t r a i l .
The s t u d y  f o u n d  t h a t  i n  t h e  f i r s t  s i x  m o n t h s  o f  1 9 9 2 ,  P e i o t  
a n d  C l i n t o n  a p p e a r e d  o n  m o r n i n g  p r o g r a m s  a l m o s t  t h i r t y  
t i m e s ,  w h i l e  P r e s i d e n t  B u s h  h a d  b e e n  r e l u c t a n t  t o  e n t e r  t h e  
t a l k  show c i r c u i t .  C a l l - i n  s h o w s ,  i t  s a y s ,  h a v e  a l l o w e d  
b e t t e r  a c c e s s  t o  t h e  c a n d i d a t e s  a n d  t a l k  s h o w s  h a v e  a l l o w e d
c c
t h e  p o l i t i c i a n s  t o  r e a c h  new a u d i e n c e s .  J
As t h e  h e g e m o n y  o f  t h e  t e l e v i s i o n  n e t w o r k s  h a s  
d i m i n i s h e d ,  c a n d i d a t e s  h a v e  a l s o  b e e n  a b l e  t o  r e a c h  t h e s e  
new a u d i e n c e s  t h r o u g h  g r a s s  r o o t s  o p e r a t i o n s  g e a r e d  t o  k e y  
s t a t e s '  l o c a l  m e d i a  m a r k e t s .  U .S .  News a n d  W o r l d  R e p o r t  
r e p o r t s  t h a t  t h e  l a s t  g e n e r a t i o n  b r o u g h t  t h e  p o l i t i c a l  
d o m i n a n c e  o f  t e l e v i s i o n ,  a s  i t  s u p p l a n t e d  t h e  r o l e s  f o r m e r l y  
p l a y e d  by  t h e  p a r t i e s ;  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n  c o u l d  s e e  l o c a l
53Tony  C a s e ,  " T e l e v i s i o n  a n d  P r e s i d e n t i a l  P o l i t i c s , "  E d i t o r  
a n d  P u b l i s h e r  125 ( O c t o b e r  1 0 ,  1 9 9 2 ) :  3 2 - 3 3 .
54I b i d .
55Ibid.
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t e l e v i s i o n ,  c a b l e  o u t l e t s ,  a n d  " i n f o t a i n m e n t  s h o w s "  l i k e  
t h o s e  o f  L a r r y  K i n g  a n d  O p r a h  W i n f r e y  o v e r t a k e  t h e  n a t i o n s  
n e t w o r k s  a n d  o l d - s t y l e  new s  s h o w s .  The o u t c o m e ,  a c c o r d i n g  t o  
o n e  GOP s t r a t e g i s t  w i l l . b e  t h a t :  " S o m e b o d y  w a t c h i n g  TV i n  
O h i o  w i l l  g e t  a  t o t a l l y  d i f f e r e n t  c a m p a i g n  f r o m  s o m e o n e  i n  
C a l i f o r n i a . 1,56
T h e s e  new a u d i e n c e s  a l s o  r e f u s e d  t o  bow t o  t h e  c a m p a i g n  
r h e t o r i c  o f  t h e  p a s t ,  a n d  t h e  c a n d i d a t e s  who d i d n ' t  l e a r n  
t h e  r u l e s  o f  t h e  new m e d i a  game p a i d  t h e  p r i c e .  M a l a n o w s k i  
w r i t e s  t h i s  w as  a  y e a r  w hen  t h e  e l e c t o r a t e  s e e m e d  t o  a c t  
l i k e  t h e  n e g l e c t e d  s p o u s e  who c o m p l a i n s ,  "You n e v e r  p a y  a n y  
a t t e n t i o n  t o  m e . "  B u s h  a c t e d  l i k e  t h e  c o l d  h u s b a n d  who 
s a y s ,  "Of c o u r s e  I d o .  Now c a n  I w a t c h  t h e  e n d  o f  t h e  
g a m e ? " 57 When B u s h  w as  a s k e d  s p e c i f i c  q u e s t i o n s  b y  m em b ers  
o f  t h e  e l e c t o r a t e ,  h e  n e v e r  s e e m e d  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  h e  h a d  
t o  do  m o re  t h a n  f r o w n ,  l o o k  c o n c e r n e d ,  a n d  r e s o r t  t o  some 
f o r m  o f  p r o p o s a l - s p e a k  t o  show  p e o p l e  h e  c a r e d .  M a l a n o w s k i  
o b s e r v e s  t h a t  n o t h i n g  c r y s t a l l i z e d  B u s h ' s  i n a b i l i t y  t o  a d a p t  
t o  t h e  new m e d i a  a g e  a n d  t h e  n ew ,  i m p a t i e n t  e l e c t o r a t e  t h a n  
d u r i n g  t h e  s e c o n d  d e b a t e  w hen  c a n d i d a t e s  w e r e  a s k e d  b y  a 
member  o f  t h e  a u d i e n c e  how t h e y  w e r e  p e r s o n a l l y  a f f e c t e d  b y  
t h e  n a t i o n a l  d e b t .  B u sh  a v o i d e d  t h e  q u e s t i o n  b y  s a y i n g ,
55K e n n e t h  T.  W a l s h ,  M i c h a e l  B a r o n e ,  a n d  M a t t h e w  C o o p e r ,  "The
M e d ia  B a t t l e , "  U . S .  News a n d  W o r l d  R e p o r t  ( A u g u s t  
3 1 / S e p t e m b e r  7 ,  1 9 9 2 ) :  4 9 .
57M a l a n o w s k i , p .  2 6 .
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" j u s t  b e c a u s e  y o u ' r e  a  p e r s o n  o f  m e a n s  d o e s n ' t  m ean  y o u ' r e  
n o t  a f f e c t e d . " 58 C l i n t o n  r e s p o n d e d  i n  a way t h a t  made i t  
s e e m  h e  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  v o t e r s '  e c o n o m i c  t r o u b l e s .
I n  1 9 9 2 ,  v o t e r s  w e r e n ' t  j u s t  s k e p t i c a l  o f  c a n d i d a t e s .
I n  t h e  p a s t  d e c a d e ' s  p r e s i d e n t i a l  c a m p a i g n s ,  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  m e d i a  was  a l s o  c r i t i c i z e d  f o r  n o t  i d e n t i f y i n g  
w i t h  t h e  p u b l i c .  D u r i n g  t h e  1 9 9 2  r i s e  o f  t a l k - s h o w  
d e m o c r a c y ,  v o t e r s  l e a r n e d  how e a s y  i t  w as  t o  g e t  r i d  o f  t h e  
j o u r n a l i s t i c  m i d d l e m a n  c a u s i n g  e v e n  m o re  s k e p t i c i s m  
c o n c e r n i n g  t h e  m e d i a .  The a u t h o r s  o f  t h e  F r e e d o m  Forum  M e d ia  
S t u d i e s  r e p o r t  c o n c l u d e d  t h a t  n e v e r  b e f o r e  i n  m o d e r n  
A m e r i c a n  p o l i t i c s  h a d  m e d i a  m em b ers  b e e n  s o  s e l f - c o n s c i o u s  
a s  t h e y  h a d  b e e n  i n  t h e  1 9 9 2  e l e c t i o n  y e a r .  T h e y  r e p o r t ,  
" A f t e r  y e a r s  o f  c r i t i c a l  a p p r a i s a l  t h a t  s h o w e d  t h e  m e d i a  
o f t e n  t o  b e  o u t  o f  t o u c h  w i t h  t h e  p u b l i c ,  t h e  1 9 9 2  c a m p a i g n  
p r o v i d e d  a  c h a n c e  t o  r e d r e s s  t h e  p u b l i c  c o n c e r n s  w i t h  m o re  
r e s p o n s i v e  c o v e r a g e . " 59
P a r t  o f  t h i s  t r e n d  s t a r t e d  w i t h  b a d  p r e s s  o n  t h e  p r e s s .  
I n  a  f r o n t - p a g e  s t o r y  a f t e r  t h e  1 9 8 8  e l e c t i o n ,  D a v i d  H o f f m a n  
a n d  Ann D e v r o y  o f  t h e  W a s h i n g t o n  P o s t  a t t r i b u t e d  G e o r g e  
B u s h ' s  v i c t o r y  t o  a n  i m m e n s e l y  c o m p l e x ,  l a r g e l y  h i d d e n  
m a c h i n e  m a i n t a i n e d  b y  a n  a rm y  o f  s u p p o r t e r s  l e a v i n g  n o t h i n g  
t o  c h a n c e .  T h e y  w r i t e :
58I b i d .
88Case, pp. 32-33.
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Almost e v e ry th in g  t h a t  cou ld  be c o n t r o l le d ,  in f lu e n c e d , o r  
b a rg a in ed  in  fav o r  o f Bush was a ttem p te d . For exam ple, when he 
was b e in g  photographed o u ts id e  h i s  home i n  K ennebunkport, M aine, 
fo r  th e  co v ers  o f  news m agazines (and t e l e v i s io n )  j u s t  b e fo re  
th e  R epub lican  co n v en tio n , h is  a id e s  i n s i s t e d  t h a t  p h o to g rap h ers  
aim t h e i r  le n s e s  above th e  h o riz o n  and n o t c a p tu re  th e  craggy  
ro ck s  o f  th e  s h o re l in e .  Rocks, th e  p h o to g rap h ers  were t o ld ,  
would be " e l i t i s t . "  N early  a l l  o f  th e  p h o to g rap h ers  obeyed th e  
r u le —no ro c k s .  0
A l t h o u g h  r e p o r t e r s  e n t e r e d  t h e  1992  c a m p a i g n  w i t h  t h e  
o b j e c t i v e  o f  n o t  b e i n g  t r a p p e d  b y  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  
p o l i t i c i a n s '  t e n - s e c o n d  s o u n d  b i t e s  ( a s  t h e y  h a d  b e e n  i n  t h e  
1 9 8 4  a n d  1 9 8 8  c a m p a i g n s ) ,  j o u r n a l i s t s  f o u n d  t h e y  w e r e  b e i n g  
b y p a s s e d  a l t o g e t h e r .  T h e i r  g o a l s  w e r e  b e i n g  r e a l i z e d  w i t h o u t  
t h e m .  T h r o u g h  t a l k  s h o w s  a n d  i n f o m e r c i a l s ,  t h e  p r e v i o u s l y  
s u c c i n c t ,  w e l l - p l a n n e d ,  a n d  p r a c t i c e d  s o u n d  b i t e s  o f  
p o l i t i c i a n s  w e r e  l e n g t h e n e d  t o  t h e  s i z e  o f  g o o d ,  n u t r i t i o n a l  
i n f o s n a c k s . ^
The t r a d i t i o n a l  m e d i a  r e s p o n d e d  b y  p r o v i d i n g  m ore  
l e n g t h y  a n a l y s i s  o f  t h e  c a n d i d a t e s  a n d  t h e i r  s t a n d s  o n  
c r u c i a l  i s s u e s .  The  n e t w o r k s  a n d  n e w s p a p e r s  made i t  a  
m i s s i o n  t o  f a c t - c h e c k  c a n d i d a t e s '  s t a t e m e n t s  a n d  
c o m m e r c i a l s .  M a l a n o w s k i  a r g u e s  t h a t  j o u r n a l i s t s  d i d  s u c c e e d  
i n  a v o i d i n g  t h e  p i t f a l l s  o f  1 9 8 4 ,  w hen  R o n a l d  R e a g a n  r a n  a  
c a m p a i g n  t h a t  w as  a l l  im a g e  a n d  p e r s o n a l i t y ,  a n d  o f  1 9 8 8 ,  
w hen  B u sh  r a n  o n  a  p r o p o s i t i o n  t h a t  h e  w as  a  l o t  l i k e  R e a g a n
60W a l s h ,  B a r o n e ,  a n d  C o o p e r ,  p .  4 9 .
^Malanowski, p. 26.
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and not at all like Michael Dukakis.^
The Freedom Forum goes on to criticize the media for 
stooping to tabloid journalism in following the lead of The 
Star, which broke the Bill Clinton-Gennifer Flowers story.
As well as sensationalizing stories, television also 
accorded presidential candidates a new star quality 
unprecedented in modern elections. The report determined 
"that presidential candidates have become worthy of the same 
treatment that is accorded movie stars and rock singers 
opens a new and potentially polluting influence in the 
campaign and our process of choosing leaders."
While the entertainment aspect of the campaign may 
appall traditionalists, an argument can be made that 
the new media game resulted in a more informed electorate.
No one who wanted to be informed about the candidates or the 
issues had any excuse not to be. CNN alone aired a minimum 
of a half-hour program on the candidates and the issues 
every weekday. The broadcast networks did cut back their 
campaign coverage budgets, but didn’t cut back on minutes 
allotted to the campaign. As Michael Cornfield writes in The 
Wilson Quarterly, "Coverage seems too mild a word to 
describe the reports, round tables, polls, predictions, 
analyses, profiles, rumors, shoptalk, advertisements, call- 
in shows, and comedy routines geared to the presidential
62I b i d .
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c a m p a i g n s . " 63 L i k e w i s e ,  C l e g h o r n  b e l i e v e s  t h a t  t h e  1992  
s p e c t a c l e  a r g u e s  f o r  l e n g t h y  c a m p a i g n s ,  c o n t r a r y  t o  p a s t  
c o n v e n t i o n a l  w i s d o m  t h a t  a  y e a r  i s  t o o  l o n g :
J e r r y  Brown and P a t Buchanan marched to  d i f f e r e n t  drummers; 
th e y  were i n  th e  f lo o d l ig h ts  long  enough f o r  th e  v o te r s  to  
c o n s id e r  (o r  r e c o n s id e r  them). P eople had tim e  to  avo id  snap 
judgm ents abou t th e  G enn ifer F low ers and Vietnam D ra ft f a c to r s ,  
a s  w e ll a s  th e  broken " re a d -m y -lip s"  p rom ise . P eople may have 
munched on th e  d a y ' s  e v e n ts  o n ly  one o r  two days a  week, b u t th e  
p assag e  o f  months en ab led  them to  d ig e s t  t h e i r  th o u g h t about 
Ross P e r o t ' s  d u r a b i l i t y ,  th e  meaning o f th e  d e f i c i t  and th e  
p r e s id e n t i a l  s t a tu r e  o f  th e  c a n d id a te s . 4
E a r l y  i n  a  c a m p a i g n ,  c a n d i d a t e s  a r e  new f a c e s  w i t h  u n t o l d  
b i o g r a p h i e s ,  o p i n i o n s ,  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s .  V o t e r  
a l l e g i a n c e s  c a n  go a n y  w a y ,  b u t  i n  a n  e f f o r t  t o  sm oke  o u t  
t h e  t r u e  i d e o l o g i c a l  p o s i t i o n s  o f  c a n d i d a t e s ,  w e e k l y  u p d a t e s  
e m p h a s i z i n g  s u b s t a n t i a l  i s s u e s  a r e  n o t  j u s t  m e d i a - c r e a t e d  
o p i n i o n  p o l l s ,  b u t  may i n  f a c t  b e  n e c e s s a r y  o v e r  a  l o n g - t e r m  
c a m p a i g n .
No m a t t e r  w h a t  t h e  l e n g t h  o f  t h e  c a m p a i g n ,  t h e  r e a l  
i s s u e  a t  h a n d  i s  w h e t h e r  t h e  new m e d i a  game g a v e  t e l e v i s i o n  
a n  u n p r e c e d e n t e d  i n f l u e n c e  i n  1 9 9 2  a n d  w h e t h e r  i n t e r a c t i v e  
c a m p a i g n i n g  a l s o  i n t r o d u c e d  i n t e r a c t i v e  d e m o c r a c y .  M os t  o f  
t h e  t a l k  s h o w s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  w i t h  l i v e  a u d i e n c e s  a n d  
t e l e p h o n e  c a l l - i n  p e r i o d s  h a v e  g i v e n  c a n d i d a t e s  a  new ,  
d i r e c t  l i n k  w i t h  t h e  e l e c t o r a t e .  D e i d r e  D e p k e ,  o f  B u s i n e s s
^ C o r n f i e l d ,  p .  3 8 .
^Cleghorn, p. 4.
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W eek,  o b s e r v e s ,  " S u r e l y ,  i t  i s  some s o r t  o f  t r i u m p h  f o r  r a w  
d e m o c r a c y  w hen  a  s i t t i n g  P r e s i d e n t  t a k e s  q u e s t i o n s  f r o m  
c a l l e r s ,  a s  B u s h  d i d  d u r i n g  o n e  a p p e a r a n c e  o n  L a r r v  K in g  
L i v e . " 66 C r i t i c s  d i s a g r e e ,  s a y i n g  t h e  c a n d i d a t e s  h a v e  
e m b r a c e d  t h e  t a l k  show  c i r c u i t  o u t  o f  f e a r .  C l i n t o n ,  P e r o t ,  
a n d  B ush  do  n o t  w a n t  t o  f i e l d  t o u g h  q u e s t i o n s  f r o m  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  m e d i a  m em bers  a n d  a r e  l o o k i n g  f o r  " s o f t b a l l s "  
l o b b e d  up  b y  u n i n f o r m e d  t a l k  show  h o s t s .  H o w e v e r ,  d u r i n g  
C l i n t o n ' s  n i n e t y - m i n u t e  q u e s t i o n - a n d - a n s w e r  s e s s i o n  w i t h  250 
t e e n a g e r s  o n  MTV l a s t  J u n e ,  he  t o o k  q u e s t i o n s  on  AIDS,  
a b o r t i o n ,  a n d  h e a l t h  c a r e .  Nor  i s  i t  e a s y  t o  f i e l d  
c u r v e b a l l s  f r o m  a d u l t s  d u r i n g  l i v e  c a l l - i n  s e s s i o n s . 66 
C l i n t o n ' s  m e d i a  a d v i s o r ,  Mandy G u n w a l d ,  a r g u e s  t h a t  t h e  
g r o w t h  o f  m e d i a  o u t l e t s  h a s  "m ade t h e  m e d i a  ( a n d  u l t i m a t e l y ,  
t h e  p r e s i d e n t i a l  c a m p a i g n )  much m o re  d e m o c r a t i c . " 67
65D e p k e ,  p .  3 4 .
66I b i d .
(57
0,Walsh, Barone, and Cooper, p. 51.
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Challenging the Minimalist Consensus: 
A 1992 Regression Model
W h e t h e r  t h e  c a m p a i g n s  h a v e  b eco m e  m o re  d e m o c r a t i c  o r  
s i m p l y  m o re  s u p e r f i c i a l  b e c a u s e  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  
t e l e v i s i o n ,  t h e  c o n s e n s u s  t h a t  t h i s  m edium  p l a y s  o n l y  a  
m i n i m a l  p a r t  i n  t h e  1 9 9 2  c a m p a i g n  m u s t  b e  c h a l l e n g e d  
e m p i r i c a l l y .  The p r e c e d i n g  l i t e r a t u r e  r e v i e w  f o c u s e d  o n  t h e  
f a c t s ,  e v e n t s ,  p e r s o n a l i t i e s ,  a n d  s c h o l a r l y  o p i n i o n s  l e a d i n g  
t o  t h e  w i d e l y  a c c e p t e d  " m i n i m a l i s t "  o r  " m i n i m a l  e f f e c t s "  
c o n s e n s u s  c o n c e r n i n g  t h e  i m p a c t  o f  t e l e v i s i o n  on  
p r e s i d e n t i a l  p o l i t i c a l  c a m p a i g n s .  H o w e v e r ,  i n  d e f e n d i n g  t h i s  
t h e s i s  e m p i r i c a l l y  f o r  a n  e a r l i e r  c a m p a i g n ,  L a r r y  B a r t e l s  
p r e s e n t s  a  m o d e l  o f  m e d i a  e f f e c t s  u s i n g  tw o  m e a s u r e s  o f  
e x p o s u r e .  He n o t e s  t h a t  t h e  o n l y  r e l e v a n t  i t e m  i n c l u d e d  i n  
t h e  t h r e e  w a v e s  o f  t h e  1 9 8 0  A m e r i c a n  N a t i o n a l  E l e c t i o n  S t u d y  
(NES) f o c u s  s p e c i f i c a l l y  u p o n  e x p o s u r e  t o  t e l e v i s i o n  n e t w o r k  
n e w s :  "How o f t e n  do y o u  w a t c h  t h e  n a t i o n a l  n e t w o r k  new s  on  
e a r l y  e v e n i n g  TV— e v e r y  e v e n i n g ,  t h r e e  o r  f o u r  t i m e s  a  w e e k ,  
o n c e  o r  t w i c e  a  w e e k ,  o r  l e s s  o f t e n . " 68 T he  m ean  l e v e l s  o f  
n e t w o r k  new s  e x p o s u r e  d e r i v e d  f r o m  t r a n s l a t i n g  r e s p o n s e s  t o
68Bartels, p. 269.
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t h i s  q u e s t i o n  o n t o  a  z e r o  (minimum e x p o s u r e )  t o  o n e  (maximum 
e x p o s u r e )  s c a l e  d e c l i n e d  s l i g h t l y  o v e r  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
c a m p a i g n  s e a s o n ,  f r o m  . 7 1  i n  F e b r u a r y  t o  . 6 6  i n  J u n e  t o  . 6 4  
i n  S e p t e m b e r . ^  S e c o n d ,  B a r t e l s  s t a t e s  i t  w o u l d  b e  r a s h  t o  
i n f e r  f r o m  t h e  p r e v a l e n c e  o f  " i n s i g n i f i c a n t "  p a r a m e t e r  
e s t i m a t e s  t h a t  t h e r e  a r e  no  u n d e r l y i n g  m e d i a  e x p o s u r e  
e f f e c t s  t o  b e  f o u n d .  T h i s  i s  sh o w n  f r o m  h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  
c a n d i d a t e  t r a i t  v a r i a b l e s  w h e r e  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  s e v e r a l  
m e a s u r e s  o f  c h a r a c t e r  t r a i t s  a r e  u s e d  a s  e s t i m a t e s  o f  m e d i a
7f\
e x p o s u r e  e f f e c t s .
B a r t e l s  a l s o  n o t e s  t h a t  m o s t  p r e v i o u s  a n a l y s e s  o f  m e d i a  
e x p o s u r e  e f f e c t s  h a v e  b e e n  v u l n e r a b l e  t o  t h e  a r g u m e n t  t h a t  
t h e  a p p a r e n t  e f f e c t s  o f  m e d i a  e x p o s u r e  a c t u a l l y  r e f l e c t  t h e  
i m p a c t  o f  p o l i t i c a l l y  r e l e v a n t  s o c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  
h a p p e n  t o  b e  c o r r e l a t e d  w i t h  m e d i a  e x p o s u r e .  F o r  e x a m p l e ,  
t h o s e  w i t h  s t r o n g  p a r t i s a n  l e a n i n g s ,  t h e  w e l l - e d u c a t e d ,  a n d  
b l a c k s  a r e  a l l  d i s p r o p o r t i o n a t e l y  l i k e l y  t o  w a t c h  
t e l e v i s i o n ,  a n d  s y s t e m a t i c  o p i n i o n  c h a n g e s  may b e  m i s t a k e n  
f o r  t h e  e f f e c t s  o f  m e d i a  e x p o s u r e . 71 B e c a u s e  o f  t h i s  
p a r t i s a n  p r e d i s p o s i t i o n s ,  a g e ,  r a c e ,  a n d  e d u c a t i o n  a r e
6JI b i d .
70I b i d . ,  p .  2 7 1 .
71I b i d .  , p .  2 6 9 .
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77r e p o r t e d  a s  a d d i t i o n a l  e x o g e n o u s  c o n t r o l  v a r i a b l e s . ' 4 
O v e r a l l ,  B a r t e l s  r e p o r t s  t h a t  r e s p o n s e s  t o  t h e  m e d i a  
e x p o s u r e  q u e s t i o n  a p p e a r  t o  c o n t a i n  a  m o d e r a t e  a m o u n t  o f  
m e a s u r e m e n t  e r r o r  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s i n g  t h e  a p p a r e n t  
i m p a c t  o f  m e d i a  e x p o s u r e .  ( S e e  T a b l e  1 . )
P r o c e e d i n g  a l o n g  t h e  sam e  l i n e s ,  I  h a v e  c o n s t r u c t e d  a  
m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  m o d e l  u s i n g  t h e  1 9 9 2  N a t i o n a l  E l e c t i o n  
S t u d y .  Two v a r i a b l e s  a s k i n g  t h e  q u e s t i o n s  " D i d  y o u  w a t c h  a n y  
p r o g r a m s  a b o u t  t h e  c a m p a i g n s  o n  t e l e v i s i o n ? "  a n d  "W ould  y o u  
s a y  y o u  w a t c h e d  a  g o o d  m a n y , s e v e r a l ,  o r  i u s t  o n e  o r  t w o ?"  
w e r e  r e c o d e d  i n t o  a  n e w ,  q u a n t i f i a b l e  v a r i a b l e .  The  v a r i a b l e  
w as  r e w o r k e d  b e c a u s e  1 , 1 3 0  r e s p o n d e n t s  w e r e  n o t  a s k e d  t h i s  
q u e s t i o n  i n  t h e  s u r v e y  a n d  w e r e  c o d e d  a s  " i n a p p r o p r i a t e . "  
H o w e v e r ,  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  s t i l l  i n c l u d e s  1 , 3 5 5  v a l i d  
c a s e s  t h a t  r e s p o n d e d  a c c o r d i n g l y ;  z e r o  m e a n s  t h e  r e s p o n d e n t  
d i d  n o t  w a t c h  a n y  p r o g r a m s ,  o n e  i n d i c a t e s  t h e y  w a t c h e d  " i u s t  
o n e  o r  t w o , "  tw o  m e a n s  t h e  r e s p o n d e n t  s aw  " s e v e r a l " c a m p a i g n  
p r o g r a m s ,  a n d  t h r e e  i n d i c a t e s  t h e  r e s p o n d e n t  w a t c h e d  " a  g o o d  
m a n y " p r o g r a m s .  ( S e e  T a b l e  2 . )
I n  t h e  same way B a r t e l s  u s e d  c o n t r o l  v a r i a b l e s  t o  
e l i m i n a t e  t h e  i n f l u e n c e  o f  e x o g e n o u s  f a c t o r s ,  I  c o n t r o l l e d
77,4I b i d .  B a r t e l s  n o t e s  t h a t  " th e  p aram eter e s tim a te s  a s s o c ia te d  w ith  
th e s e  c o n tro l  v a r ia b le s  in  th e  o p in io n  change e q u a tio n s  a r e  o m itte d  from 
th e  ta b le s  due to  space c o n s t r a in t s  . . . . I t  i s  c o n c e iv a b le  t h a t  media 
exposure co u ld  be c o r r e la te d  w ith  unm easured cau ses  o f  o p in io n  change 
even a f t e r  c o n t r o l l in g  fo r  p a r ty  i d e n t i f i c a t i o n ,  a g e , r a c e ,  and 
e d u c a tio n . U n fo r tu n a te ly , th e r e  i s  no obvious way to  a d d re ss  t h i s  
rem ain ing  p o te n t i a l  en d o g en e ity , s in c e  any a v a i la b le  in s tru m e n t fo r  
media exposure m ight i t s e l f  be a  d i r e c t  cause  o f  o p in io n  chan g e ."
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f o r  t h e  r e s p o n d e n t ' s  p a r t y  i d e n t i f i c a t i o n ,  g e n d e r ,  r a c e ,  
e d u c a t i o n ,  i n c o m e ,  a n d  s o c i a l  c l a s s .  U s i n g  t h i s  new o r d i n a l ,  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  I  c r e a t e d  a  r e g r e s s i o n  m o d e l  t o  
m e a s u r e  t h e  i m p a c t  o f  t e l e v i s i o n  e x p o s u r e  o n  t h e  
r e s p o n d e n t ' s  o v e r a l l  f e e l i n g  a b o u t  e a c h  p r e s i d e n t i a l  
c a n d i d a t e  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  e l e c t i o n .  L i k e  B a r t e l s ,  I  
a l s o  m e a s u r e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  t e l e v i s i o n  o n  v a r i o u s  
c a n d i d a t e  c h a r a c t e r  t r a i t s  t h a t  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  NES 
s t u d y .
My c o n c l u s i o n s  show t h a t  f o r  C l i n t o n  a n d  P e r o t ,  t h e  
n e w ,  r e l a t i v e l y  u n k n o w n  c a n d i d a t e s ,  t h e  m i n i m a l  c o n s e n s u s  o f  
t h e  i m p a c t  o f  t e l e v i s i o n  m u s t  b e  c h a l l e n g e d  b e c a u s e  t h e  
m o d e l  i n d i c a t e s  a  v e r y  s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  r e g a r d i n g  t h e  
m e s s a g e  r e c e i v e d  t h r o u g h  t h i s  e l e c t r o n i c  m ed iu m .  H o w e v e r ,  
f o r  B u sh  t h e  s t a t i s t i c a l  f i n d i n g s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t ,  
e x c e p t  f o r  some o f  t h e  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r  t r a i t s ,  
i n d i c a t i n g  t h a t  f o r  a  w e l l - k n o w n  c a n d i d a t e ,  s c h o l a r s  s u c h  a s  
D o r i s  G r a b e r  a r e  c o r r e c t  i n  c o n c l u d i n g  t h a t  t e l e v i s i o n  
s i m p l y  r e i n f o r c e s  a l r e a d y  e x i s t i n g  a t t i t u d e s  a n d  f e e l i n g s . 73
My f i r s t  m e a s u r e  o f  a n a l y s i s  i n  t h i s  m o d e l  b e g i n s  w i t h  
w h a t  i s  c a l l e d  t h e  " f e e l i n g  t h e r m o m e t e r "  o n  i n d i v i d u a l
73Bartels, p. 268.
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c a n d i d a t e s . 74 I f  t h e  r e s p o n d e n t  d o e s  n o t  r e c o g n i z e  t h e  name 
o f  t h e  c a n d i d a t e ,  t h e n  t h a t  c a n d i d a t e  i s  n o t  r a t e d .  The 
q u e s t i o n  c o n c e r n i n g  o v e r a l l  f e e l i n g s  t o w a r d  t h e  c a n d i d a t e  i s  
a s k e d  b o t h  b e f o r e  t h e  e l e c t i o n  a n d  a f t e r w a r d .  My a n a l y s i s  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  m o re  a  r e s p o n d e n t  w a t c h e d  c a m p a i g n  
p r o g r a m s  o n  t e l e v i s i o n ,  t h e  h i g h e r  t h e y  r a t e d  C l i n t o n  o n  t h e  
t h e r m o m e t e r  s c a l e .  My m o d e l  p r o d u c e d  a  b e t a  v a l u e  o f  . 0 4 7 6  
a n d  a  T s t a t i s t i c  o f  2 . 0 5 2  a t  t h e  . 0 4  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  
i n d i c a t i n g  a  p o s i t i v e  s l o p e .  A l t h o u g h  P e r o t  r a n  h i s  c a m p a i g n  
t h r o u g h  t h e  t e l e v i s i o n  m e d i a ,  my r e g r e s s i o n  m o d e l  sh o w s t h e  
t a c t i c  w o r k e d  a g a i n s t  h i m .  The m o re  a  r e s p o n d e n t  w a t c h e d  
t e l e v i s i o n  c a m p a i g n  p r o g r a m s ,  t h e  w o r s e  t h e y  f e l t  a b o u t  
P e r o t .  My m o d e l  p r o d u c e d  a n  a d j u s t e d  s l o p e  v a l u e  o f  - . 0 5 6 8  
w i t h  a T v a l u e  o f  - 1 . 9 1 6  a n d  t h e  . 0 6  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  
The r e s u l t s  a r e  l i s t e d  i n  T a b l e  3 i n  A p p e n d i x  A a n d  a l l
74W a r r e n  E. M i l l e r ,  D o n a l d  R. K i n d e r ,  S t e v e n  J .  R o s e n s t o n e ,  
a n d  t h e  N a t i o n a l  E l e c t i o n  S t u d i e s ,  A m e r i c a n  N a t i o n a l  
E l e c t i o n  S t u d y .  1 9 9 2 :  P r e -  a n d  P o s t - E l e c t i o n  S u r v e y  
( E n h a n c e d  w i t h  1 9 9 0  a n d  1 9 9 1  D a t a )  ( C o m p u t e r  f i l e ) .
C o n d u c t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n ,  C e n t e r  f o r  
P o l i t i c a l  S t u d i e s .  CPSR e d .  Ann A r b o r :  U n i v e r s i t y  o f  
M i c h i g a n ,  C e n t e r  f o r  P o l i t i c a l  S t u d i e s ,  a n d  I n t e r - u n i v e r s i t y  
C o n s o r t i u m  f o r  P o l i t i c a l  a n d  S o c i a l  R e s e a r c h  ( p r o d u c e r s ) ,  
1 9 9 3 .  Ann A r b o r :  I n t e r - u n i v e r s i t y  C o n s o r t i u m  f o r  P o l i t i c a l  
a n d  S o c i a l  R e s e a r c h  ( d i s t r i b u t o r ) ,  1 9 9 3 ,  p p .  5 4 9 - 5 5 0 .  
R e g a r d i n g  t h e  " f e e l i n g  t h e r m o m e t e r "  t o w a r d  e a c h  c a n d i d a t e ,  
t h e  i n t e r v i e w e r  s t a t e s ,  " I ' d  l i k e  t o  g e t  y o u r  f e e l i n g s  
t o w a r d  some o f  o u r  p o l i t i c a l  l e a d e r s  a n d  o t h e r  p e o p l e  who 
a r e  i n  t h e  new s  t h e s e  d a y s .  I ' l l  r e a d  t h e  name o f  t h e  p e r s o n  
a n d  I ' d  l i k e  y o u  t o  r a t e  t h a t  p e r s o n  u s i n g  s o m e t h i n g  we c a l l  
t h e  f e e l i n g  t h e r m o m e t e r .  R a t i n g s  b e t w e e n  50 a n d  100 d e g r e e s  
m ean t h a t  y o u  f a v o r a b l e  a n d  warm t o w a r d  t h a t  p e r s o n .  R a t i n g s  
b e t w e e n  z e r o  a n d  50 mean t h a t  y o u  do  n o t  c a r e  t o o  much f o r  
t h a t  p e r s o n .  You w o u l d  r a t e  t h e  p e r s o n  a t  t h e  5 0 - d e g r e e  m a r k  
i f  y o u  do  n o t  f e e l  p a r t i c u l a r l y  warm o r  c o l d  t o w a r d  t h e  
p e r s o n . "
s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  a r e  p r o v i d e d  f o r  m o re  i n - d e p t h  r e a d e r  
a n a l y s i s  i n  A p p e n d i x  B.
The p o s t - e l e c t i o n  f e e l i n g  t h e r m o m e t e r  s t i l l  s h o w s  
s i g n i f i c a n t ,  n e g a t i v e  r e s u l t s  f o r  P e r o t ,  b u t  d o e s  n o t  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  t e l e v i s i o n  w as  s i g n i f i c a n t  
f o r  B u sh  o r  C l i n t o n  a f t e r  t h e  e l e c t i o n .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  
n o t e  t h a t  t h e  m i n i m a l i s t  c o n s e n s u s  o f  t h e  i m p a c t  t e l e v i s i o n  
h a s  on  a c a m p a i g n  s t i l l  h o l d s  f o r  B u s h  who w as  a l r e a d y  w e l l  
known t o  t h e  v o t e r s .  B u t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m o d e l  p r o d u c e s  
s u c h  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  f o r  b o t h  C l i n t o n  a n d  P e r o t  i n  t h e  
p r e - e l e c t i o n  s u r v e y  p r o v i d e s  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  i n d i c a t i n g  
t h a t  t e l e v i s i o n  e x p o s u r e  c a n  make o r  b r e a k  a  l e s s e r - k n o w n  
c a n d i d a t e  e s p e c i a l l y  by  h a l t i n g  o r  i n c r e a s i n g  h i s  momentum 
i n  a  h o r s e - r a c e  c a m p a i g n .
I n  a n a l y z i n g  t h e  c a n d i d a t e s '  c h a r a c t e r  t r a i t s  a n d  
p e r c e i v e d  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s ,  a  G a l l u p  p o l l  r e p o r t  
b a s e d  on  1 , 0 0 0  t e l e p h o n e  i n t e r v i e w s  w i t h  r e g i s t e r e d  v o t e r s  
i n  J u n e  o f  1 9 9 2  f o u n d  t h a t  R o s s  P e r o t ' s  s u p p o r t e r s  m o s t  
o f t e n  saw h im  a s  s u p e r i o r  o n  t h e  ec o n o m y  (8 7  p e r c e n t ) ,  a s  
t h e  c a n d i d a t e  o f  c h a n g e  (8 3  p e r c e n t ) ,  a n d  a s  s o m e o n e  a b o v e  
p o l i t i c s  (8 2  p e r c e n t ) .  The  G a l l u p  r e p o r t  c o n c l u d e s ,  h o w e v e r ,  
t h a t  t h e  "man o n  a  w h i t e  h o r s e "  m i g h t  h a v e  p u l l e d  f a r t h e r  
a h e a d  i f  n o t  f o r  p e r c e i v e d  w e a k n e s s e s  o n  s u b s t a n c e  a n d  
t e m p e r a m e n t .  P e r o t ' s  own s u p p o r t e r s  l e a s t  o f t e n  s e e  h im  a s  
w e l l - v e r s e d  o n  t h e  i s s u e s  (4 7  p e r c e n t ) ,  a  g o o d  c r i s i s  
m a n a g e r  (5 2  p e r c e n t ) ,  a n d  a s  a  man w i t h  a  p l a n  f o r  s o l v i n g
39
7 5t h e  c o u n t r y ' s  p r o b l e m s  ( 5 2  p e r c e n t ) . 3
G e o r g e  B u s h  s u p p o r t e r s  g a v e  h im  t h e  h i g h e s t  m a r k s  f o r  
h i s  j u d g m e n t  i n  a  c r i s i s  ( 9 2  p e r c e n t ) ,  h o n e s t y  a n d  
t r u s t w o r t h i n e s s  (8 1  p e r c e n t ) ,  a n d  h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
i s s u e s  (8 1  p e r c e n t ) .  W h i l e  B u s h  w as  s t r o n g  o n  p e r s o n a l  
d i m e n s i o n s ,  v o t e r s  e x p r e s s e d  d o u b t s  a b o u t  w h e r e  h e  was  
t a k i n g  t h e  c o u n t r y .  O n l y  a b o u t  h a l f  o f  a l l  B u s h  s u p p o r t e r s  
(47  p e r c e n t )  s a i d  h e  w as  t h e  c a n d i d a t e  w i t h  a  c l e a r  p l a n  f o r  
s o l v i n g  t h e  c o u n t r y ’ s  p r o b l e m s .  B i l l  C l i n t o n  s u p p o r t e r s  s aw  
t h i s  c a n d i d a t e  a s  s o m e o n e  who c a r e d  a b o u t  p e o p l e  (81  
p e r c e n t ) ,  c o u l d  b r i n g  a b o u t  c h a n g e  (7 7  p e r c e n t ) ,  a n d  c o u l d  
b e s t  h a n d l e  t h e  eco n o m y  ( 7 6  p e r c e n t ) .  H o w e v e r ,  t h e  p o l l  
f o u n d  t h a t  e v e n  among h i s  own s u p p o r t e r s ,  t h e  " s l i c k  W i l l i e "  
im a g e  r e m a i n e d  a  p r o b l e m .  O n l y  a b o u t  h a l f  s aw  h im  a s  t h e  
c a n d i d a t e  who i s  h o n e s t  (5 1  p e r c e n t )  a n d  who p u t s  t h e  
c o u n t r y ’ s  i n t e r e s t  a h e a d  o f  p o l i t i c s  (5 0  p e r c e n t ) . ' 0 ( S e e  
T a b l e s  4 - 6 . )
U n f o r t u n a t e l y ,  i n  t h i s  p a p e r ' s  r e g r e s s i o n  m o d e l  b a s e d  
o n  t h e  NES d a t a ,  q u e s t i o n s  o n  t h e  r e s p o n d e n t s '  p e r c e p t i o n  o f  
a n  i n d i v i d u a l  c a n d i d a t e ' s  c h a r a c t e r  t r a i t s  w e r e  n o t  
a v a i l a b l e  f o r  P e r o t .  B u t  t h e  m o d e l  d o e s  p r o d u c e  s i g n i f i c a n t  
r e s u l t s  c o n c e r n i n g  how much a  r e s p o n d e n t  w a t c h e d  c a m p a i g n  
p r o g r a m s  o n  t e l e v i s i o n  a n d  how t h e y  f e l t  a b o u t  C l i n t o n  a n d
75L a r r y  H u g i c k ,  " P o s i t i v e  C h a r a c t e r i s t i c s :  P r e f e r r e d  
C a n d i d a t e , "  T he  G a l l u p  P o l l  M o n t h l y  ( J u n e  1 9 9 2 ) :  4 6 .
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B u s h  a s  c a r i n g ,  i n t e l l i g e n t ,  c o m p a s s i o n a t e ,  m o r a l ,  
k n o w l e d g e a b l e ,  h o n e s t ,  l e a d e r s .  The  r e s u l t s  a r e  sh o w n  i n  
T a b l e  7 i n  A p p e n d i x  A.
To b e g i n  t h i s  s e c t i o n  o n  c h a r a c t e r  t r a i t s ,  t h e  
i n t e r v i e w e r  w o r d s  t h e  q u e s t i o n  i n  t h i s  w ay :
I am going to read a list of words and phrases people may use 
to describe political figures. For each, tell roe whether the 
word or phrase describes the candidates I name. Think about 
George Bush. In your opinion does the phrase "he is intelligent" 
describe George Bush extremely well, quite well, not too well, 
or not well at all?
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  way i n  w h i c h  t h e s e
q u e s t i o n s  a r e  c o d e d .  I f  r e s p o n d e n t s  b e l i e v e  t h e  w o rd
d e s c r i b e s  a  c a n d i d a t e  " e x t r e m e l y  w e l l , "  t h e y  w i l l  r a t e  t h e m
o n e ,  " q u i t e  w e l l "  i s  c o d e d  t w o ,  " n o t  t o o  w e l l "  i s  c o d e d
t h r e e ,  a n d  " n o t  w e l l  a t  a l l "  i s  c o d e d  f o u r .  T h i s  m e an s  t h a t
a  n e g a t i v e  s l o p e  a n d  T v a l u e  i n  t h i s  r e g r e s s i o n  m o d e l
i n d i c a t e s  t h e  r e s p o n d e n t s  f e e l  m o re  p o s i t i v e l y  a b o u t  t h a t
p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r  t r a i t .  A p o s i t i v e  a d j u s t e d  s l o p e  s h o w s
a n e g a t i v e  f e e l i n g  o r  t h e  r e s p o n d e n t  h a s  r a t e d  t h a t
c a n d i d a t e  l o w e r .  U n d e r s t a n d i n g  t h i s  f a c t ,  t h e  m o d e l  c l e a r l y
p r o v i d e s  s i g n i f i c a n t  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  d e m o n s t r a t i n g  t h a t
t h e  m ore  a  r e s p o n d e n t  w a t c h e s  c a m p a i g n  p r o g r a m s  on
t e l e v i s i o n ,  t h e  h i g h e r  he  w i l l  r a n k  C l i n t o n  o n  t h e  p e r c e i v e d
t r a i t s  o f  i n t e l l i g e n c e ,  c o m p a s s i o n ,  a n d  k n o w l e d g e  a n d  t o  a
l e s s e r  d e g r e e ,  l e a d e r s h i p  a n d  h o n e s t y .  A g a i n ,  m o s t  o f  t h e
f i n d i n g s  f o r  B u s h  d i d  n o t  p r o d u c e  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  w i t h
n Ibid., p. 638.
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tw o  e x c e p t i o n s :  c a r i n g  a n d  m o r a l i t y .
I n  The  E l e c t i o n  o f  1 9 9 2 , G e r a l d  P o m p er  a l s o  n o t e s  t h a t  
v o t e r s  c o n s i s t e n t l y  a p p l i e d  r e l e v a n t  y a r d s t i c k s  t o  t h e  
c a n d i d a t e s ,  n o t  p e r s o n a l  m e a n i n g .  P e r o t ' s  e a r l y  r i s e  i n  t h e  
p o l l s  c a p i t a l i z e d  o n  w e a k n e s s e s ,  a s  t h e  p u b l i c  p e r c e i v e d  
t h e m ,  i n  t h e  m a j o r  p a r t i e s 1 n o m i n e e s '  s t r e n g t h  o f  c h a r a c t e r  
a n d  t r u s t w o r t h i n e s s . 78 A l t h o u g h  c h a r a c t e r  t r a i t s  o n  P e r o t  
a r e  n o t  a v a i l a b l e  i n  my r e g r e s s i o n  m o d e l ,  P o m p e r ' s  e m p i r i c a l  
a n a l y s i s  s h o w s  t h a t  i n  J u n e ,  1 9 9 2 ,  b y  a  t h r e e - t o - o n e  m a r g i n ,  
t h o s e  w i t h  o p i n i o n s  d e s c r i b e d  P e r o t  a s  h a v i n g  s t r o n g  
l e a d e r s h i p  q u a l i t i e s .  By c o m p a r i s o n ,  b o t h  B u s h  a n d  C l i n t o n  
w e r e  v i e w e d  a s  m o s t  o f t e n  u s i n g  a  s t r i c t l y  p o l i t i c a l  t a c t i c -  
- p a n d e r i n g  t o  t h e  v o t e r s .  P o m p er  n o t e s ,  h o w e v e r ,  t h a t  d o u b t s  
a b o u t  t h e  c a n d i d a t e ' s  c r e d i b i l i t y  a r o s e  f r o m  m o re  t h a n  j u s t  
a  p e r c e p t i o n  t h a t  B u s h  a n d  C l i n t o n  w e r e  " t y p i c a l  
p o l i t i c i a n s . "  F o r  much o f  B u s h ’ s  a d m i n i s t r a t i o n ,  m a j o r i t i e s  
h a d  b e l i e v e d  t h e  p r e s i d e n t  w as  l y i n g  a b o u t  h i s  i n v o l v e m e n t  
i n  t h e  I r a n - C o n t r a  a f f a i r .  V o t e r s  w e r e  a l s o  d i v i d e d  a b o u t  
C l i n t o n ' s  h o n e s t y  i n  a n s w e r i n g  q u e s t i o n s  a b o u t  h i s  e f f o r t s  
t o  a v o i d  t h e  d r a f t .  W h i l e  P o m p e r ’ s  a n a l y s i s  s h o w s  C l i n t o n  
w as  n o t  i n i t i a l l y  v i e w e d  a s  a  s t r o n g  l e a d e r ,  h i s  e v a l u a t i o n s  
o f  a l l  ( c h a r a c t e r )  i s s u e s  i m p r o v e d  a f t e r  t h e  D e m o c r a t i c
7Qc o n v e n t i o n ,  p a r a l l e l i n g  t h e  r i s e  m  h i s  p o p u l a r i t y . ' 3
78G e r a l d  M. P o m p e r ,  The  E l e c t i o n  o f  1 9 9 2  ( C h a t h a m :  C h a th a m  
H o u s e  P u b l i s h e r s ,  I n c . ,  1 9 9 3 ) ,  p .  1 2 1 .
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A n o t h e r  p i n n a c l e  o f  t h e  p r e s i d e n t i a l  p o p u l a r i t y  c o n t e s t  
i n  1992  a l s o  c e n t e r e d  a r o u n d  t e l e v i s i o n  l e s s  t h a n  o n e  m o n th  
b e f o r e  t h e  e l e c t i o n .  A f t e r  t h e  f i r s t  t e l e v i s e d  p r e s i d e n t i a l  
d e b a t e  i n  O c t o b e r ,  a  G a l l u p  p o l l  f o u n d  C l i n t o n  s e e m i n g  t o  
f i r m  u p  h i s  l e a d  a n d  B u sh  f a l l i n g  s h o r t ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
v i e w i n g  p u b l i c .  W h i l e  R o s s  P e r o t ' s  p e r f o r m a n c e  made t h e  
b i g g e s t  i m p r e s s i o n  on  t h e  v i e w e r s ,  t h e  G a l l u p  P o l l  M o n t h l y  
r e p o r t e d  t h a t  B i l l  C l i n t o n  may h a v e  d o n e  w h a t  w as  n e e d e d  t o  
c o n s o l i d a t e  h i s  l e a d .  T w ic e  a s  many v i e w e r s  s a i d  t h e  d e b a t e  
l e f t  t h e m  w i t h  a m o re  f a v o r a b l e  o p i n i o n  o f  C l i n t o n  t h a n  l e s s  
f a v o r a b l e  (2 9  p e r c e n t  v s .  14 p e r c e n t ) .  S i m i l a r l y ,  a  t h i r d  o f  
t h e  v i e w e r s  (3 2  p e r c e n t )  s a y  t h e  d e b a t e  i n c r e a s e d  t h e i r  
c o n f i d e n c e  i n  C l i n t o n ' s  a b i l i t y  t o  b e  p r e s i d e n t ,  w h i l e  o n l y
O f ]
15 p e r c e n t  r e p o r t e d l y  h a d  l e s s  c o n f i d e n c e  i n  h i m .
I t  i s  a p p a r e n t  t h r o u g h  1992  p o l l i n g  d a t a  a n d  t h i s  
p a p e r ' s  r e g r e s s i o n  m o d e l ,  t h a t  t h e  m i n i m a l i s t  c o n s e n s u s  
r e g a r d i n g  t h e  i m p a c t  o f  t e l e v i s i o n  on  c a m p a i g n s  s t i l l  h o l d s  
f o r  s u c h  w e l l - k n o w n  c a n d i d a t e s  a s  G e o r g e  B u s h ,  a b o u t  whom 
v o t e r s  h a v e  a l r e a d y  made up  t h e i r  m i n d s  r e g a r d i n g  l e a d e r s h i p  
a b i l i t y ,  l e v e l  o f  c o m p a s s i o n ,  a n d  i n t e l l i g e n c e .  H o w e v e r ,  
t h i s  t h e s i s '  e m p i r i c a l  a n a l y s i s  c h a l l e n g e s  t h e  m i n i m a l i s t  
c o n s e n s u s  f o r  new ,  l e s s e r - k n o w n  c a n d i d a t e s ,  a n d  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  v o t e r s  s p e n d  w a t c h i n g  some f o r m  o f  
t h e  c a m p a i g n  o n  t e l e v i s i o n  d o e s ,  i n  f a c t ,  i n f l u e n c e  t h e  way
80F r a n k  N e w p o r t  a n d  A l e c  G a l l u p ,  "T h e  F i r s t  P r e s i d e n t i a l  
D e b a t e :  P e r o t  M akes  B e s t  I m p r e s s i o n ;  B u sh  F a l l s  S h o r t , "  The  
G a l l u p  P o l l  M o n t h l y  ( O c t o b e r ,  1 9 9 2 ) :  1 1 .
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t h e y  f e e l  a b o u t  t h e  c a n d i d a t e ,  a n d  a r g u a b l y ,  t h e  w ay  t h e y  
w i l l  v o t e  o n  e l e c t i o n  d a y .  C l e a r l y ,  t h i s  m o d e l  i n  a n d  o f  
i t s e l f ,  d o e s  n o t  o v e r t u r n  t h e  m i n i m a l i s t  c o n s e n s u s ,  b u t  i t  
d o e s  c a l l  f o r  m o re  r e s e a r c h  a n d  e m p i r i c a l  a n a l y s i s  i n  t h i s  
a r e a .
Implications and Recommendations
W h e t h e r  f o c u s i n g  on  a n  o v e r a l l  " f e e l i n g  t h e r m o m e t e r "  i n  
a  r e g r e s s i o n  m o d e l ,  a n a l y z i n g  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r  t r a i t s ,  
o r  s i m p l y  k e e p i n g  u p  w i t h  t h e  G a l l u p  p o l l s ,  t h e  r e a l i t y  i s  
t h a t  t h e  m e d i a ,  p a r t i c u l a r l y  t e l e v i s i o n ,  i s  now a n  i m p o r t a n t  
p a r t  o f  t h e  c a m p a i g n  p r o c e s s  f r o m  p r i m a r i e s  t o  e l e c t i o n  d a y .  
As L a r r y  B a r t e l s  o b s e r v e s ,  t h e  m e d i a ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  e l i t e  
s e g m e n t  o f  t h e  p r e s s  l i c e n s e d  t o  a n a l y z e  n a t i o n a l  e l e c t o r a l  
p o l i t i c s ,  h a s  g a i n e d  a n  i m p o r t a n t  l o n g - r u n n i n g  s t o r y ,  
c o m p l e t e  w i t h  a c a v a l c a d e  o f  v a r i e d  a n d  c o l o r f u l  w e e k l y  
c o n t e s t s  t o  b e  p r e v i e w e d ,  r e p o r t e d ,  a n d  i n t e r p r e t e d .  I n d e e d ,  
t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  m e d i a  i s  a n  e s s e n t i a l  e l e m e n t  i n  t h e  
d y n a m i c s  o f  momentum, i n j e c t i n g  w o r k w a y s  o f  j o u r n a l i s t s  i n t o
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01
t h e  e l e c t o r a l  p r o c e s s  i n  a n  i m p o r t a n t  new w a y .  1
Y e t  e v e n  t e l e v i s i o n  j o u r n a l i s t s  s e e  t h e  f l a w s  i n  t h i s  
new s y s t e m  o f  s e l e c t i n g  o u r  l e a d e r s ,  a  s y s t e m  t h a t  t a k e s  
l o n g e r  t h a n  a n y  o t h e r  c o u n t r y ,  c o s t s  m o r e ,  a n d  s e e m s  t o  
p l e a s e  no  o n e .  Bob S c h i e f f e r ,  c h i e f  W a s h i n g t o n  c o r r e s p o n d e n t  
f o r  CBS News w r i t e s :
We s t a r t  o u t ev ery  campaign y e a r  d e c la r in g  we need s u b s ta n t iv e  
men and women to  ru n  f o r  p r e s id e n t .  We a l l  ag ree  t h a t  we want to  
them to  " s t i c k  to  th e  i s s u e s ,"  have " th e  courage o f  t h e i r  
c o n v ic t io n s ,"  and o f f e r  " le a d e r s h ip  f o r  th e  f u t u r e . "  And th e n  we 
ig n o re  a l l  o f  t h a t  and focus ou r a t t e n t io n  on n e g a tiv e  cam paigns 
to  which b o th  s id e s  e v e n tu a l ly  r e s o r t .  We wind up w ith  c o n te s ts  
t h a t  em barrass everyone, w ith  b a t te r e d  and s c a r re d  c a n d id a te s  
who no one can  be proud o f ,  and cam paigns t h a t  produce no 
m andates . . . .  Who i s  to  blame? The r e p o r te r s  blame th e  
c a n d id a te s . The c a n d id a te s  blame th e  m edia. The p u b lic  blam es 
th e  media and th e  c a n d id a te s , b u t in  t r u t h  th e  answer i s  a l l  o f  
th e  above. We a re  a l l  t o  blam e. 2
B e g i n n i n g  w i t h  t h e  c a n d i d a t e s ,  t h o s e  who h a v e  l e a r n e d
t o  w i n  t h e  game h a v e  a l s o  h a d  t o  r e l e a r n  t h e  r u l e s .  As o n e
s t r a t e g i s t  o b s e r v e s ,  " A l l  o f  t h e  p a s t  r u l e s  a b o u t  how
q u i c k l y  a n d  s u d d e n l y  a n d  m a s s i v e l y  t h e  e l e c t o r a t e  m oves  h a d
t o  be  p u t  o n  t h e  s h e l f  q u i c k l y . " 83 U n f o r t u n a t e l y ,  i s s u e s
h a v e  a l s o  b e e n  p u t  o n  t h e  s h e l f  a s  t h e  r u l e s  o f  t h e  game
h a v e  c h a n g e d .  B a r t e l s  n o t e s  a t  l e a s t  t h r e e  p r i m a r y
c a n d i d a t e s  h a v e  b e e n  s p e c i f i c a l l y  c r i t i c i z e d  b y  c a m p a i g n
o b s e r v e r s  f o r  r e f u s i n g  t o  r u n  i s s u e - o r i e n t e d  c a m p a i g n s .  I n
81B a r t e l s ,  p .  2 7 5 .
82Bob S c h i e f f e r ,  " T r i v i a l i z i n g  t h e  I r r e l e v a n t , "  The Q u i l l  
( O c t o b e r ,  1 9 9 0 ) :  4 0 .
83Reagan pollster Richard Wirthlin, in Bartels, p. 25.
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1 9 7 6  J im my C a r t e r  w as  c h a r g e d  w i t h  " f u z z i n e s s "  s o o n  a f t e r  
h i s  f i r s t  d r a m a t i c  p r i m a r y  v i c t o r i e s . ® *  J a m e s  C e a s e r  w r i t e s ,  
" I n  1 9 7 6 ,  J im my C a r t e r  won t h e  n o m i n a t i o n  b y  b l u r r i n g  many 
o f  t h e  i s s u e s  a n d  b y  e m p h a s i z i n g  b r o a d  t h e m e s  l i k e  
e f f i c i e n c y  a n d  h o n e s t y . " 88 I n  1 9 8 0 ,  G e o r g e  B u s h  w as  a l s o  
c r i t i c i z e d  f o r  h i s  l a c k  o f  p o l i t i c a l  s u b s t a n c e  i n  t h e  f i r s t  
f e w  w e e k s  a f t e r  h i s  d r a m a t i c  Io w a  t r i u m p h .  I n  1 9 8 4 ,  G a r y  
H a r t ' s  i s s u e  c o m m i t m e n t s  w e r e  a l s o  q u e s t i o n e d  b y  t h e  p r e s s  
a n d  by  W a l t e r  M o n d a l e .  " W h e r e ’ s  t h e  b e e f ? "  b e c a m e  t h e  m o s t  
m e m o r a b l e  s o u n d  b i t e  o f  t h e  c a m p a i g n  s e a s o n . 88 I n  1 9 9 2 ,  B i l l  
C l i n t o n ' s  a p p e a l  f o r  " c h a n g e "  a l l o w e d  t h e  v o t e r s  t o  p e r c e i v e  
h i s  s t a n d  o n  i s s u e s  a s  s i m i l a r  t o  t h e i r  own.
T h r o u g h  t h e  medium o f  t e l e v i s i o n ,  c a n d i d a t e s  h a v e  
l e a r n e d  t o  r u n  c a m p a i g n s  o f  a m b i g u i t y  i n  o r d e r  t o  b e  a l l  
t h i n g s  t o  a l l  v o t e r s .  V ague  a p p e a l s  f o r  l e a d e r s h i p  a n d  new 
c o m m i t m e n t ,  a l o n g  w i t h  a  warm a n d  w i n n i n g  s m i l e ,  c a n  a n d  now 
d o  w in  e l e c t i o n s .  A n s o l a b e h e r e , B e h r ,  a n d  I y e n g a r  c o n c l u d e  
t h a t  i n  t h i s  new m e d i a - o r i e n t e d  d e m o c r a c y  t h e  c o n t e n t  o f  
c a m p a i g n  c o v e r a g e  i s  s u b s t a n t i a l l y  d e t e r m i n e d  b y  t h e  
c a n d i d a t e s  r a t h e r  t h a n  b y  t h e  i n d e p e n d e n t  e f f o r t s  o f  
r e p o r t e r s .  A v a s t  m a j o r i t y  o f  c a m p a i g n  s t o r i e s  o r i g i n a t e  i n
8* B a r t e l s ,  p .  1 0 1 .
QC
03 J a m e s  C e a s a r ,  P r e s i d e n t i a l  S e l e c t i o n :  T h e o r y  a n d  
D e v e l o p m e n t  ( P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 9 ) ,  
p .  105 i n  B a r t e l s ,  p .  1 0 1 .
8®Bartels, pp. 101-102.
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c a m p a i g n  o r g a n i z a t i o n s ;  r a r e l y  do  r e p o r t e r s  t a k e  t h e  
i n i t i a t i v e  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  a  p a r t i c u l a r  i s s u e  i s  w o r t h y  
o f  a t t e n t i o n . ^  C a n d i d a t e s  w i l l  n o t  c h a n g e  t h e  s t r a t e g y  o f  
e v a s i o n  u n t i l  t h e y  a r e  f o r c e d  t o ;  u n l e s s  r e p o r t e r s  l e a r n  n o t  
t o  j u s t  r e p e a t  e v e r y t h i n g  s a i d  a t  a  p r e s s  c o n f e r e n c e  
u n c h a l l e n g e d ,  b u t  t o  q u e s t i o n  c a n d i d a t e s  o n  a l l  s u b s t a n t i v e  
i s s u e s .  I n  o r d e r  t o  b r i n g  s u b s t a n c e  b a c k  i n t o  t h e  c a m p a i g n ,  
Bob S c h i e f f e r  a l s o  r e c o m m e n d s  s e v e r a l  i n s t i t u t i o n a l ,  
l e g i s l a t i v e  m oves  i n c l u d i n g  a n  o v e r h a u l  o f  e l e c t i o n  l a w s  
t h a t  w o u l d  i n v o l v e  r e d u c t i o n  o f  t h e  p o w e r  o f  i n c u m b e n t s .  He 
a l s o  s u g g e s t s  l i m i t i n g  c a m p a i g n  s p e n d i n g  a s  t h e  D e m o c r a t i c
p a r t y  s u g g e s t s  a n d  e l i m i n a t e  p o l i t i c a l  a c t i o n  c o m m i t t e e s  a s
00
t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  r e c o m m e n d s .  An i d e a l i s t i c  a p p e a l  t o  
p o l i t i c i a n s  t o  b e  m o re  d i r e c t  a n d  o f f e r  s u b s t a n t i v e  a n s w e r s  
t o  i s s u e - o r i e n t e d  q u e s t i o n s  s i m p l y  w i l l  n o t  p l a y  i n  t h i s  
m e d i a  d e m o c r a c y .  T h e r e f o r e ,  much o f  t h e  r e f o r m  w i l l  h a v e  t o  
come f r o m  j o u r n a l i s t s  a n d  a n  i n f o r m e d  e l e c t o r a t e .
S c h i e f f e r  r e c o m m e n d s  t h a t  j o u r n a l i s t s  do  m ore
r e p o r t i n g  a n d  l e s s  p o l l i n g ,  b e c a u s e  n o t  e n o u g h  t h o u g h t  i s  
g i v e n  t o  t h e  i m p a c t  o f  t h e  p o l l s  t h e m s e l v e s  on  p o l i t i c a l  
h o r s e  r a c e s .  S c h i e f f e r  a l s o  p o i n t s  o u t  t h a t  j o u r n a l i s t s  may 
c r i t i c i z e  c a n d i d a t e s  f o r  t r i v i a l i z i n g  c a m p a i g n s ,  b u t  i n  
r e a l i t y  i t  i s  t h e  p r e s s  c o r p s '  d e s i r e  f o r  m o re  a n d  m ore
0 7
A n s o l a b e h e r e , B e h r , a n d  I y e n g a r ,  p .  2 3 3 .
88Schieffer, p. 41.
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p i c t u r e s  t h a t  h a v e  e n c o u r a g e d  t h e s e  i r r e l e v a n t  " p h o t o  o p "  
s e s s i o n s ,  m a k i n g  th e m  t h e  s t a p l e  o f  t h e  m o d e r n  c a m p a i g n .  He
b e l i e v e s  j o u r n a l i s t s  n e e d  t o  g e t  b a c k  t o  p u r s u i n g  t h e  s t o r y
00
i n s t e a d  o f  s p e n d i n g  s o  much t i m e  c a p t u r i n g  t h e  p i c t u r e .
Ken B o d e ,  t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  C e n t e r  f o r  C o n t e m p o r a r y  M e d ia  
a t  De Pauw U n i v e r s i t y  a n d  a  s p e c i a l  a s s i g n m e n t  c o r r e s p o n d e n t  
f o r  CNN, e c h o e s  t h e  n e e d  t o  p u l l  t h e  p l u g  o n  t h e  m e d i a ' s  
p h o t o - o p  a d d i c t i o n .  He b e l i e v e s  t h e r e  a r e  tw o  p o i n t s  o f  v i e w  
o n  t h i s  m a t t e r .  The  f i r s t  g i v e s  p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e s  a 
r i g h t  t o  s e t  t h e i r  own a g e n d a s  a n d  w h a t e v e r  t h e y  do  o n  a 
g i v e n  d a y  i s  new s a n d  m u s t  b e  c o v e r e d .  The o t h e r  v i e w  h o l d s  
t h a t  p r o v i d i n g  c o v e r a g e  f o r  t h e  c o n t r i v e d  t h e m e  o f  t h e  d a y
o n
p h o t o - o p  a m o u n t s  t o  n o t h i n g  b u t  c o n v e y o r  b e l t  j o u r n a l i s m .
A r e p o r t  b y  t h e  F r e e d o m  Forum  M e d ia  S t u d i e s  C e n t e r  a t
C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  a l s o  o f f e r s  s e v e r a l  r e c o m m e n d a t i o n s  t o
t h e  news  m e d i a  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  m ore  o b j e c t i v e  a n d
c o m p l e t e  c o v e r a g e  o f  p r e s i d e n t i a l  c a m p a i g n s :
*News o rg a n iz a tio n s  co u ld  b e t t e r  se rv e  th e  p u b lic  by open ly  
a r t i c u l a t i n g  th e  r a t io n a le  fo r  coverage and th e  ground r u le s  by 
which th e y  o p e ra te . They shou ld  o f f e r  a  g e n e ra l  ro ad  map o f  how 
th e  campaign i s  b e in g  covered  and why.
* P u b lic  d is c o n te n t  w ith  and media am bivalence ab o u t coverage o f 
th e  p e rso n a l l i v e s  o f  p r e s id e n t i a l  c a n d id a te s ,  th e  s o -c a l le d  
" c h a ra c te r  i s s u e ,"  su g g e s ts  t h a t  th e  b a s is  fo r  such  coverage 
needs f a r  b e t t e r  e x p la n a tio n  th a n  i t  has g o t te n  so  f a r .  The 
p u b l i c 's  co n fid en ce  in  p r e s id e n t i a l  r e p o r t in g  and o v e r a l l  media 
c r e d i b i l i t y  may depend on i t .
*Media o rg a n iz a t io n s  need to  dev o te  g r e a te r  re so u rc e s  to  
8sI b i d . ,  p .  4 2 .
88Ken B o d e ,  " P u l l  t h e  P l u g , "  T he  Q u i l l  ( M a r c h  1 9 9 2 ) :  1 0 .
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in v e s t ig a t in g  th e  c a n d id a te s  and t h e i r  backgrounds, w ith  
o c c a s io n a l cues to  th e  p u b lic  abou t t h i s  p ro c e s s , to  avo id  
ced in g  news judgm ent to  superm arket ta b lo id s .
^ T e le v is io n  needs to  be more v i g i l a n t  in  id e n t i f y in g  and 
la b e l in g  news fo o ta g e  p a id  f o r  by c a n d id a te s  and cam paigns, 
in c lu d in g  v id eo  news r e le a s e s  and s a t e l l i t e  news c o n fe ren c es  
and in te rv ie w s .
*News so u rces  o th e r  th a n  c a n d id a te s , campaign managers and 
s p e c ia l  i n t e r e s t s — in c lu d in g  h i s t o r i a n s ,  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s ,  
and o rd in a ry  c i t i z e n s —ought t o  g e t  more c o n s id e ra t io n  in  
background and c o n te x tu a l r e p o r ts  on th e  campaign.
^ Independen t, n o n p a r tis a n  o rg a n iz a t io n s  sh o u ld  be encouraged to  
sponso r p u b lic  forums in  which campaign coverage as  th e  
p u b l i c 's  window on th e  e l e c t io n  i s  s e r io u s ly  a s se s se d  and 
examined. 1
The F r e e d o m  F o r u m ' s  r e p o r t  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  p o l l i n g  
o r g a n i z a t i o n s  ( a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  m e d i a )  d e - e m p h a s i z e  t h e  
" h o r s e  r a c e "  a s p e c t  o f  p u b l i c  a t t i t u d e s  t o w a r d  c a n d i d a t e s  
a n d  c o n c e n t r a t e  o n  m o re  i s s u e - o r i e n t e d  a n a l y s i s .  L
B a r t e l s  s t a t e s  t h a t  a  s t e a d y  d i e t  o f  h i g h - m i n d e d  
p o l i t i c a l  s u b s t a n c e  f r o m  a  r e f o r m e d  m e d i a  e s t a b l i s h m e n t  
w o u l d  make p r i m a r y  v o t e r s  w i s e r  a n d  m o re  r e s p o n s i b l e ,  a n d  
t h i s  r e f o r m  h a s  t o  be  a v o l u n t a r y ,  s e l f - i n i t i a t e d  p r o c e s s . 93 
H o w e v e r ,  t h i s  i s  e a s i e r  t o  a r t i c u l a t e  t h a n  a c c o m p l i s h .  The 
r a t i n g s  game a n d  t h e  c o m m e r c i a l  a s p e c t s  o f  t e l e v i s i o n  mean 
h i g h - m i n d e d  t e l e v i s i o n  may o n l y  l e a d  t o  lo w  m a r k s  i n  t h e  
r a t i n g s  b o o k .  B a r t e l s  d o e s  r e a l i z e  t h a t  t h i s  c a l l  f o r  
s u b s t a n c e  a n d  e d u c a t i o n  a b o u t  t h e  i s s u e s  " i s  l i k e l y  t o  h a v e
91Tony C a s e ,  "T h e  M e d ia  a n d  C a m p a ig n  ’ 9 2 , "  E d i t o r  a n d  
P u b l i s h e r  ( J u l y  2 5 ,  1 9 9 2 ) :  1 3 ,  3 9 .
92I b i d .
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t h e  sam e b r a c i n g  e f f e c t  o n  r e a l  l i f e  a s  a  c a l l  f o r  u n i v e r s a l
b r o t h e r h o o d ,  c h e a p  g a s ,  o r  p e r p e t u a l  s u n s h i n e . " 94 One
f a c t o r  t h a t  m u s t  b e  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  i s  t h e  i n h e r e n t
n a t u r e  o f  t e l e v i s i o n  i t s e l f .  D r a m a t i c  p i c t u r e s  d r i v e  s t o r i e s
t h a t ,  i n  t u r n ,  p u l l  i n  r a t i n g s  t h a t ,  i n  t u r n ,  a t t r a c t
a d v e r t i s e r s  who a l l o w  t h o s e  p i c t u r e s  t o  c o n t i n u e  b e i n g
b r o a d c a s t .  G r e e n f i e l d  n o t e s :
(The) f a c t s  u n d e rly in g  th e  r e a l  campaign canno t be film ed  o r  
ta p e d , and th e y  make fo r  v e ry  poor drama. They la c k  th e  d a z z le  
o f  c o lo r f u l  b a llo o n s  ascen d in g  from th e  crowd, th e  w h iff o f 
g ra p e -sh o t accompanying angry  ch arg es  from c a n d id a te  to  
c a n d id a te , th e  com pelling  so u n d track  p ro v id e d  by a  b ra s s  band. 
And s in c e  th e y  do n o t change from day to  d ay , th e y  canno t be 
touched on th e  day a f t e r  day on th e  even ing  news program s 
w ith o u t ru n n in g  th e  r i s k  o f  r e p e t i t i o n .  5
H o w e v e r ,  r e s e a r c h e r s  a t  t h e  J o a n  S h o r e n s t e i n  B a r o n e  
C e n t e r  on  t h e  P r e s s ,  P o l i t i c s ,  a n d  P u b l i c  P o l i c y  a t  t h e  J o h n  
F .  K e n n e d y  S c h o o l  o f  G o v e r n m e n t ,  H a r v a r d  U n i v e r s i t y ,  
e n c o u r a g e  j o u r n a l i s t s  t o  b e  r e p e t i t i v e  c o n c e r n i n g  t h e  i s s u e s  
o f  a  c a m p a i g n  a n d  t o  r e u s e  p r o f i l e s  a n d  " i s s u e s "  p i e c e s  t i e d  
t o  v o t e r s  c o n c e r n s . 96 The p r o j e c t ,  " C a m p a i g n  L e s s o n s  f o r  
9 2 , "  i s  b a s e d  o n  t h e  t h e o r i e s  o f  e d u c a t o r  S i s s e l a  B o k ,  who 
" c o n c l u d e d  t h a t  t h e r e  a r e  t h r e e  ’v i c i o u s  c i r c l e s '  a t  p l a y  i n  
a n y  c a m p a i g n :  t h e  p e o p l e ,  t h e  p o l i t i c i a n s ,  a n d  t h e  p r e s s .
94I b i d .  , p .  2 8 4 .
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’ Thomas W i n s h i p ,  " T h e  New C u r m u d g e o n , "  E d i t o r  a n d  
P u b l i s h e r  ( D e c e m b e r  7 ,  1 9 9 1 ) :  1 3 .
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S i n c e  t h e s e  a r e  ' d y n a m i c  s y s t e m s ,  n o t  s t a t i c  o n e s , '  s h e  
b e l i e v e d  t h a t ,  i f  a n y  o n e  o f  t h e m  c o u l d  b e  c h a n g e d  f o r  t h e  
b e t t e r ,  t h e  o t h e r  tw o  w o u l d  b e  s i m i l a r l y  a f f e c t e d , "  w r o t e
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M a r v i n  K a l b ,  d i r e c t o r  o f  t h e  c e n t e r .
The t h e m e  e m e r g i n g  f r o m  t h e  H a r v a r d  r e p o r t  i s  c o n c e r n  
t h a t  c a m p a i g n s  h a v e  b ec o m e  d i s t a n t  f r o m  t h e  c o n c e r n s  o f  
v o t e r s ;  t h a t  a  " d i s c o n n e c t "  h a s  d e v e l o p e d  b e t w e e n  t h e  
e l e c t o r a t e  a n d  t h e i r  p r o s p e c t i v e  l e a d e r s ,  a n d  t h a t  
j o u r n a l i s m ,  r a t h e r  t h a n  b r i d g i n g  t h e  g a p  h a s  h e l p e d  c r e a t e  
a n d  s u s t a i n  i t .  A c c o r d i n g  t o  t h e  r e p o r t ,  t h e  b a s i c  p r o b l e m s  
w i t h  c a m p a i g n  c o v e r a g e  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  1 )  t h e  p r e s s  
h a s  g e n e r a l l y  a d o p t e d  t o o  much o f  a n  i n s i d e r s  a p p r o a c h  t o  
i t s  c a m p a i g n  c o v e r a g e .  The  i n s i d e r ' s  p e r s p e c t i v e  i s  r o o t e d  
i n  a n  o v e r e m p h a s i s  o n  t h e  m o s t  o b v i o u s  a n d  e n t i c i n g  p a r t  o f  
t h e  c a m p a i g n :  t h e  " h o r s e - r a c e "  d r a m a  o f  w h i c h  c a n d i d a t e  i s  
a h e a d  a n d  who i s  l i k e l y  t o  w i n .  H o r s e - r a c e  c o v e r a g e  l e a d s  t o  
m o re  s t o r i e s  a b o u t  c a m p a i g n  s t r a t e g y  t h a n  a b o u t  p o l i t i c a l  
s u b s t a n c e ;  2 )  t h e  e m p h a s i s  o n  p o l i t i c a l  s t r a t e g y  o v e r  
s u b s t a n c e  h a s  a l l o w e d  p o l i t i c a l  a d v e r t i s i n g  t o  s u p p l a n t  
r e p o r t i n g  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  v e h i c l e  f o r  t r a n s m i t t i n g  
p o l i c y  i n f o r m a t i o n  t o  v o t e r s .  C a n d i d a t e s  t a k e  a d v a n t a g e  o f  
b u r g e o n i n g  v o l u m e  o f  p o l i t i c a l  a d s  i n  p r i m e - t i m e  t e l e v i s i o n ;
3 )  t h e  p r o d u c t i o n  d e m a n d s  o f  t e l e v i s i o n ,  w h i c h  p l a c e  a 
p r e m iu m  o n  s y m b o l i c  v i s u a l  e l e m e n t s  a n d  p o w e r f u l  e m o t i o n a l
97D e b r a  G e r s h ,  " C a m p a i g n  C o v e r a g e  L e s s o n s  f o r  t h e  M e d i a , "  
E d i t o r  a n d  P u b l i s h e r  ( D e c e m b e r  7 ,  1 9 9 1 ) :  1 2 .
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m o m e n t s ,  h a v e  come t o  d i c t a t e  t h e  d a i l y  a c t i v i t i e s  o f  
p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e s  a n d  t o  d r i v e  o u t  t h e  e x t e n d e d  
e x p l a n a t i o n  o f  i s s u e  p o s i t i o n s ;  4 )  r e p o r t e r s  h a v e  r e s p o n d e d  
t o  t h i s  d e v e l o p m e n t  w i t h  a n  i l l - a d v i s e d  new f o r m  o f  
r e p o r t i n g ,  a  k i n d  o f  " t h e a t e r  c r i t i c i s m "  a b o u t  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  a n d  i n e f f e c t i v e n e s s  o f  e v e n t  s t a g i n g  . . . .  
The  e c o n o m i c s  a n d  l o g i s t i c s  o f  t h e  new s b u s i n e s s  make i t  
d i f f i c u l t  t o  u n d e r t a k e  a n d  g a i n  a t t e n t i o n  f o r  e n t e r p r i s i n g ,  
r e s e a r c h - b a s e d  s t o r i e s ;  5 )  t e l e v i s i o n ,  w i t h  i t s  e m p h a s i s  on  
t h e  i n d i v i d u a l  c a n d i d a t e  a n d  h i s  o r  h e r  s k i l l s  i n  p r o j e c t i n g  
a  m e s s a g e ,  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d e c l i n e  o f  p o l i t i c a l  
p a r t i e s .  As a  r e s u l t ,  t h e r e  h a s  b e e n  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  
s t o r i e s  a b o u t  " c h a r a c t e r ,  g a f f e s ,  a n d  s c a n d a l "  a t  t h e  
e x p e n s e  o f  i s s u e - b a s e d  s t o r i e s  t h a t  m i g h t  l i n k  p u b l i c  p o l i c y
Qfl
t o  t h e  l i v e s  o f  v o t e r s .
E l l e n  Hume, e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  c e n t e r ,  b e l i e v e s  
t h a t  j o u r n a l i s t s  s e e  p o l i t i c a l  c o v e r a g e  a s  h a v i n g  tw o  
p u r p o s e s :  " m o s t  f e e l  t h e y  m u s t  r e p o r t  on  t h e  a c t i v i t i e s  o f  
t h e  c a n d i d a t e s ' "  c a m p a i g n s ,  i n c l u d i n g  a d s  a n d  o t h e r  
" m a n u f a c t u r e d  n e w s "  b e c a u s e  t h a t  i s  t h e  p o l i t i c a l  news  o f  
t h e  d a y ;  y e t  t h e y  a l s o  f e e l  t h e y  m u s t  t e l l  t h e  v o t e r s  w h a t  
i s  r e a l l y  h a p p e n i n g  b e h i n d  t h e  s c e n e s .  Hume w r i t e s :
However w e l l - in te n t io n e d  o r  w ell-g ro u n d ed  in  t r a d i t i o n  and 
e t h i c s ,  th e r e  i s  a  g e n e ra l  f e e l in g  t h a t  n e i th e r  m iss io n  i s  b e in g  
conducted  e f f e c t i v e l y  in  contem porary  campaign co v erag e . In s te a d  
o f s u c c e s s fu l ly  a n a ly z in g  th e  d i s to r t e d  o r  empty im ages o f  th e
98Gersh, p. 12.
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cam paign, th e  p re s s  in  1988 u n in te n t io n a l ly  le g i t im iz e d  th em .^
H o w e v e r  w e l l - i n t e n t i o n e d  t h e  H a r v a r d  s t u d y  w a s ,  t h e  
r e g r e s s i o n  m o d e l  p r e s e n t e d  i n  t h i s  t h e s i s  c l e a r l y  sh o w s  t h a t  
t h e  e m p t y ,  s u p e r f i c i a l  n a t u r e  o f  t e l e v i s i o n  n ew s i m a g e s  
s t i l l  d i d ,  i n  f a c t ,  i m p a c t  t h e  1 9 9 2  c a m p a i g n ,  e s p e c i a l l y  i n  
t h e  C l i n t o n  a n d  P e r o t  c a s e s .  The r e p o r t  d o e s  o f f e r  some 
c o n c r e t e  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  j o u r n a l i s t s  t o  e n h a n c e  m e d i a  
c r e d i b i l i t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  e l e c t o r a t e .  I t  
s u g g e s t s  new s  o p e r a t i o n s  s h o u l d :  1 )  e s t a b l i s h  a  b a s e l i n e  
a g e n d a  t o  m o n i t o r  r e l e v a n c e  i n  t h e  news  c o v e r a g e .  T h i s  
a g e n d a  w o u l d  b e  b a s e d  o n  i d e a s ,  v a l u e s ,  a n d  c o n c e r n s  o f  t h e  
v o t e r s  r a t h e r  t h a n  t h e  p r e s s .  The  g o a l  i s  t o  d i s c o u r a g e  
o v e r a t t e n t i o n  t o  t h e  " m a n u f a c t u r e d "  new s  a s  t h e  c a m p a i g n  
m oves  a l o n g ;  2 )  a s  w e l l  a s  r e u s i n g  p r o f i l e s  a n d  i s s u e s  
p i e c e s ,  new s  o r g a n i z a t i o n s  s h o u l d  r e f u s e  t o  u s e  p h o t o - o p s  
a n d  s o u n d  b i t e s  u n l e s s  t h e  c a n d i d a t e  f l e s h e s  t h e m  o u t  o r  t h e  
p r e s s  p u t s  t h e m  i n  c o n t e x t  b y  e n t e r p r i s e  r e p o r t i n g . 100
T h i s  s e c o n d  r e c o m m e n d a t i o n  o b v i o u s l y  d e m o n s t r a t e s  t h a t  
t h e  a u t h o r s  o f  t h i s  r e p o r t  do  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  o f  
t e l e v i s i o n  news  i n  a  p o l i t i c a l  c a m p a i g n .  T e l e v i s i o n  t h r i v e s  
on  new p i c t u r e s  t o  u p d a t e  a  s t o r y ,  a n d  b e c a u s e  t i m e  i s  s o  
l i m i t e d  i n  a n e w s c a s t ,  s h o r t  s o u n d b i t e s  a r e  t h e  n o rm .
B e c a u s e  t e l e v i s i o n  i s  a  b u s i n e s s  s u r v i v i n g  b y  r a t i n g s  a n d
" i b i d .
1MWinship, p. 13.
a d v e r t i s i n g ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  m ed ium  w i l l  n o t  c h a n g e .  
I n s t e a d ,  p o t e n t i a l  v o t e r s  m u s t  s e e  much o f  t h e  t e l e v i s i o n  
new s p r o d u c t  f o r  w h a t  i t  i s ,  s i m p l y  a  h e a d l i n e  s e r v i c e  i n  
c o m p e t i t i o n  w i t h  o t h e r  c h a n n e l s  t o  c a p t u r e  t h e  l a t e s t  
c a m p a i g n  p i c t u r e .  One p o s s i b l e  s o l u t i o n  t o  t h i s  i s  a  m u l t i  
m e d i a  p a r t n e r s h i p  on  a  p r o j e c t - b y - p r o j e c t  b a s i s .  L o c a l  
t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  c a n  a n d  do  w o r k  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
n e w s p a p e r s  t o  e d u c a t e  t h e  p u b l i c  o n  t h e  i s s u e s .  One 
p o s s i b i l i t y  i s  t o  d e v e l o p  a s e r i e s  o f  i n - d e p t h ,  i s s u e -  
o r i e n t e d  r e p o r t s  i n  w h i c h  t h e  v i e w e r s  r e c e i v e  a n  o v e r v i e w  
t h e  s u b j e c t  o n  t h e i r  l o c a l  n i g h t l y  n e w s ,  f o l l o w e d  b y  a n  i n  
d e p t h  a n a l y s i s  i n  t h e  m o r n i n g  p a p e r .
The H a r v a r d  r e p o r t  g o e s  o n  t o  s u g g e s t  t h a t  new s  
o r g a n i z a t i o n s  s h o u l d :  3 )  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t o d a y ' s  
t e c h n o l o g y  a n d  d a t a  b a s e s  t o  t r a c k  m o re  c l o s e l y  v o t i n g  
r e c o r d s ,  p a s t  s t a t e m e n t s  on  i s s u e s ,  a n d  c a m p a i g n  f i n a n c e s ;
4 )  c e a s e  q u o t i n g  t h e  p a i d  p r o p a g a n d i s t s  u n l e s s  t h e y  s a y  
s o m e t h i n g  t h a t  m a k e s  l e g i t i m a t e  n e w s ;  5 )  t a k e  s e n i o r  
r e p o r t e r s  o f f  t h e  c a m p a i g n  p l a n e ,  l e a v i n g  t h e  d a y - t o - d a y  
s p o t  c o v e r a g e  t o  " p o o l s , "  p h o t o s ,  a n d  a u d i o  f r o m  t h e  
t r a v e l i n g  c a m p a i g n .  T h i s  w o u l d  r e l e a s e  t h e  " b i g f o o t "  
r e p o r t e r s  t o  do  t h e  s e r i o u s  r e s e a r c h - b a s e d  j o u r n a l i s m ,  s o  
o f t e n  i g n o r e d  u n t i l  i t  i s  t o o  l a t e . 1^  A g a i n ,  t h i s  l a s t  
s u g g e s t i o n  i s  n o t  f e a s i b l e  i n  a  c a m p a i g n .  Much o f  w h a t  i s
101I b i d .
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s i g n i f i c a n t  i n  a  c a m p a i g n  o c c u r s  o n  t h e  c a m p a i g n  t r a i l  o n  a 
d a y - t o - d a y  b a s i s .  T h i s  c o v e r a g e  c a n n o t  b e  l e f t  u p  t o  a 
g e n e r i c  " p o o l "  a g r e e m e n t  o r  t o  a n  a u d i o  o p e r a t o r .  I n s t e a d ,  
new s  m a n a g e m e n t  s h o u l d  d e l e g a t e  a  c a m p a i g n  c o v e r a g e  t e a m  
w i t h  a t  l e a s t  tw o  r e p o r t e r s  s h a r i n g  d a i l y  a n d  i n - d e p t h  
c o v e r a g e  d u t i e s .  P r o d u c e r s  c a n  a l s o  h e l p  r e s e a r c h  a n d  
e n t e r p r i s e  b a c k g r o u n d  m a t e r i a l  o n  a  c a n d i d a t e ' s  e x p e r i e n c e  
a n d  v o t i n g  r e c o r d s .  To b r i n g  e v e n  m ore  s u b s t a n t i v e  
i n f o r m a t i o n  i n t o  t h e  c a m p a i g n ,  j o u r n a l i s t  Thom as  W i n s h i p  
s u g g e s t s  t h e  new s  m e d i a  p r i n t  o r  b r o a d c a s t  t h e  n am e s  o f  
e v e r y  s i n g l e  c o n t r i b u t o r  o f  $100  o r  m o re  t o  t h e  p r e s i d e n t i a l  
c a n d i d a t e s  a s  a m e t h o d  t o  t r a c k  a n  e l e c t e d  o f f i c i a l ' s  
s u b s e q u e n t  p o l i t i c a l  a c t i o n s .
W h i l e  c r i t i c i z i n g  t h e  m e d i a  h a s  b e c o m e  a  f o r m  o f  s p o r t  
f o r  p o l i t i c a l  p u n d i t s  a n a l y z i n g  a  p r e s i d e n t i a l  c a m p a i g n ,  Ken 
Bode b e l i e v e s  n o t  a l l  o f  t h e  c r i t i c i s m  i s  w a r r a n t e d .  I n  
d i s s e c t i n g  t h e  1 9 8 8  c o v e r a g e ,  a n a l y s t s  f o u n d  t h a t  t h e  t i m e  
d e v o t e d  t o  a  c a n d i d a t e ' s  a c t u a l  s p o k e n  w o r d s  h a d  d w i n d l e d  t o  
a n  a v e r a g e  o f  n i n e  s e c o n d s  p e r  c a n d i d a t e .  G e r a l d  P o m p e r ,  i n  
The E l e c t i o n  o f  1 9 9 2  n o t e s  t h a t ,  a s  a r e s u l t ,  p o l i t i c i a n s  
a r e  n o t  a b l e  t o  c o m m u n i c a t e  v e r y  much i n f o r m a t i o n  d i r e c t l y  
t h r o u g h  t h e  new s  p r o c e s s .  S e c o n d ,  t h e i r  i d e a s  a r e  t r u n c a t e d  
a n d  e m b e d d e d  i n  c o m m e n t a r y  f r o m  b o t h  new s  a n c h o r s  a n d  
c o r r e s p o n d e n t s ,  w h i c h  i n e v i t a b l y  p u t s  t h e i r  q u o t a t i o n s  i n t o
102Ibid.
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c o n t e x t s  n o t  o f  t h e  c a n d i d a t e s '  c h o o s i n g . 103 I n  many s o u r c e s  
o f  c a m p a i g n  c o v e r a g e  a n a l y s i s ,  t h e  n i n e - s e c o n d  s o u n d b i t e  h a s  
b e co m e  t h e  c a t e c h i s m  o f  c r i t i c s  o f  t e l e v i s i o n  e l e c t i o n  
c o v e r a g e  a n d  e v e n  f o u n d  i t s  way i n t o  t e x t b o o k s ,  s p e e c h e s ,  
f o u n d a t i o n  r e p o r t s ,  a n d  e d i t o r i a l s . 10* H o w e v e r ,  a c c o r d i n g  t o  
B o d e ,  t h i s  i s  b a s e d  o n l y  o n  t h e  r e p o r t a g e  o f  t h e  B r o k a w ,  
J e n n i n g s ,  a n d  R a t h e r  p r o g r a m s  on  t h e  t h r e e  m a j o r  n e t w o r k s .  
B u t  a s  we h a v e  e s t a b l i s h e d ,  t h e  n e t w o r k s  a r e  no l o n g e r  t h e  
o n l y  o r  e v e n  m a j o r  p l a y e r  o n  t h e  m e d i a  f i e l d .  CNN d e v o t e d  a 
d a i l y  h a l f - h o u r  p r o g r a m  c a l l e d  I n s i d e  P o l i t i c s  t o  
p r e s i d e n t i a l  p o l i t i c a l  c o v e r a g e .  C - S p a n ' s  Road  t o  t h e  W h i t e  
H o u s e , i s  a w e e k l y  p r o g r a m  o f f e r i n g  v i e w s  a n d  a n a l y s i s  o n  
t h e  c a m p a i g n .  The n i n e - s e c o n d  s o u n d b i t e  d o e s  n o t  i n c l u d e  a i r  
t i m e  f o r  c a n d i d a t e s  on  a l l  o f  t h e  m o r n i n g  s h o w s ,  N i g h t l i n e  
w i t h  Ted  K o p p e l ,  o r  a n y  S u n d a y  b r o a d c a s t  s u c h  a s  N e w s m a k e r s  
o r  M ee t  t h e  P r e s s . 10^
I n  r e s p o n d i n g  t o  c o m p l a i n t s  a b o u t  c a m p a i g n  c o v e r a g e ,  
many o f  t h e  m e d i a  o u t l e t s  d i d  r e v a m p  p r o g r a m m i n g  t o  i n c l u d e  
m ore  i n - d e p t h ,  i s s u e s - o r i e n t e d  m a t e r i a l .  I n  c o v e r i n g  t h e  
1 9 9 2  p r e s i d e n t i a l  r a c e ,  CNN s e t  a  g o a l  o f  d e v o t i n g  500 t o  
700 h o u r s  t o  c a m p a i g n  c o v e r a g e ,  t h e  c o r n e r s t o n e  b e i n g  a
103P o m p e r ,  p .  9 0 .
104Bode, p. 14.
105Ibid.
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t h r e e - p a r t  p a c k a g e  c a l l e d  D e m o c r a c y  i n  A m e r i c a , f e a t u r i n g  
i n - d e p t h  p r o f i l e s  o f  t h e  c a n d i d a t e s  a n d  t h e i r  p o s i t i o n s .  PBS 
a l s o  d e l v e d  i n t o  c a m p a i g n  c o v e r a g e  w i t h  L i s t e n i n g  t o  
A m e r i c a , w i t h  B i l l  M o y e r s  a n d  e v e n  p r e s e n t e d  a  B a c k - t o -  
S c h o o l  S p e c i a l  t h a t  o f f e r e d  a  p r i m e r  o n  v o t i n g  a n d  
c i t i z e n s h i p .
F i n a l l y ,  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  t e l e v i s i o n  h a s  b eco m e  
a  p o w e r f u l ,  a l b e i t  s u p e r f i c i a l ,  p l a y e r  i n  t h e  c a m p a i g n  
p r o c e s s ,  t h e  p u b l i c  h a s  a  r e s p o n s i b i l i t y  t o  d em an d  q u a l i t y  
r e p o r t i n g  f r o m  new s  o r g a n i z a t i o n s ,  i n c l u d i n g  t r a d i t i o n a l  a n d  
n o n - t r a d i t i o n a l  m e d i a  o u t l e t s ,  a n d  s u b s t a n t i v e  a n s w e r s  f r o m  
p r o s p e c t i v e  c a n d i d a t e s .  I n  my o p i n i o n ,  h e r e i n  l i e s  t h e  r e a l  
p o w e r  i n  t h i s  new m e d i a - o r i e n t e d  d e m o c r a c y .  Many a n a l y s t s ,  
s u c h  a s  P o m p e r ,  a r e  s k e p t i c a l ,  s t a t i n g  t h a t  we d e p e n d  o n  t h e  
m e d i a  a n d  r e c o g n i z e  t h e i r  p o w e r ,  b u t  o u r  d e p e n d e n c e  i s  a 
m a rk  o f  v o i c e l e s s n e s s  a n d  i n d i g n i t y .  B u t  h i s  n e x t  
o b s e r v a t i o n  h o l d s  t h e  k e y  t o  p o w e r :  " R e c o g n i z i n g  o u r  
r e s e n t m e n t  a n d  t h e i r  l a c k  o f  a u t h o r i t y ,  t h e  m e d i a  a r e  
d e s p e r a t e l y  a n x i o u s  t o  p l e a s e  u s ,  a s  T o c q u e v i l l e  w o u l d  h a v e
e x p e c t e d ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  f e w  t h i n g s  a r e  e a s i e r  t h a n
1 0 7c h a n g i n g  c h a n n e l s .  " AU When p r e f e r e n c e s  a r e  a g g r e g a t e d  i n t o  
a d v o c a c y  o r  s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p s ,  t h e  e l e c t o r a t e  h a s  t h e  
m e a n s  t o  c h a n g e  a n y  a s p e c t  o f  t h e  c a m p a i g n  p r o c e s s .  The
106Ed A v i s ,  " B r o a d c a s t e r s  T a k e  H eed  o f  C o m p l a i n t s , "  The  Q u i l l  
( M a r c h  1 9 9 2 ) :  1 2 .
ltJ7P o m p e r ,  p .  1 9 7 .
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s i m p l e  f a c t  i s ,  m e d i a  m a n a g e r s  l i v e  i n  f e a r  o f  o f f e n d i n g  t h e  
e x i s t i n g  a n d  p o t e n t i a l  a u d i e n c e .  On t h e  l o c a l  l e v e l ,  a 
s i m p l e  l e t t e r  t o  t h e  g e n e r a l  m a n a g e r  c a n  k e e p  a s t o r y  f r o m  
e v e r  s e e i n g  t h e  l i g h t  o f  a i r .  A n o t h e r  l e t t e r  c a n  r e d i r e c t  
a n d  h e l p  f o r m  a s t a t i o n ' s  new s  p h i l o s o p h y .  V o t e r  a d v o c a c y  
g r o u p s  f o r  q u a l i t y  c a m p a i g n  c o v e r a g e  m i g h t ,  i n  f a c t ,  r e w o r k  
t h e  l o c a l  a n d  n e t w o r k  s y s t e m  a l t o g e t h e r .
A n s o l a b e h e r e , B e h r ,  a n d  I y e n g a r  f a i l  t o  g i v e  t h e  
e l e c t o r a t e  much c r e d i t  f o r  a n y  p o l i t i c a l  o r  m e d i a  
s o p h i s t i c a t i o n :
One o f  t h e  most s e r io u s  c r i t i c i s m s  o f  contem porary  p o l i t i c a l  
r e p o r t in g  i s  t h a t  r e p o r te r s  g e n e ra l ly  f a i l  t o  u n d e rs ta n d  how 
o rd in a ry  c i t i z e n s  p ro c e ss  in fo rm a tio n  abou t p u b l ic  o f f i c i a l s  and 
th e  p o l i t i c a l  p ro c e ss . R ep o rte rs  do n o t r e a l i z e  t h a t  th e  p u b lic  
f re q u e n t ly  canno t e v a lu a te  th e  q u a l i ty  o r  v e r a c i ty  o f  com peting 
c la im s . 08
W h i l e  t h e  r e g r e s s i o n  m o d e l  p r e s e n t e d  i n  t h i s  p a p e r  
c o n f i r m s  t h a t  t e l e v i s i o n  d o e s  i n f l u e n c e  t h e  e l e c t o r a t e ' s  
o p i n i o n s  o n  s u p e r f i c i a l  c h a r a c t e r  i s s u e s  c o n c e r n i n g  
c a n d i d a t e s ,  many m e d i a  m a n a g e r s  a n d  c o n s u l t a n t s  t a k e  t h i s  
o n e  s t e p  f u r t h e r  o p e r a t i o n a l l y  b y  b e l i e v i n g  m o s t  a u d i e n c e s  
u n d e r s t a n d  o n l y  w h a t  i s  p r e s e n t e d  t o  t h e m  a t  t h e  s i x t h - g r a d e  
l e v e l .  I n  my e s t i m a t i o n ,  t r u e  d e m o c r a c y  i s  n o t  e l i t e  d r i v e n  
a n d  m u s t  l e t  t h e  p u b l i c  a s s u m e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  w h a t  i t  
w a t c h e s  a n d  b e l i e v e s  a b o u t  p o l i t i c a l  c a n d i d a t e s .  The 
e l e c t o r a t e  i s  much m o re  m e d i a  s a v v y  t h a n  a n y  r e p o r t e r ,  
a n a l y s t ,  o r  p o l i t i c i a n  d a r e s  t o  b e l i e v e .  T h i s  v i e w  w as
188Ansolabehere, Behr, and Iyengar, p. 236.
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c o n f i r m e d  i n  t h e  1 9 9 2  c a m p a i g n  w hen  a u d i e n c e  m e m b e rs  w e r e  
a b l e  t o  a s k  i n t e l l i g e n t  q u e s t i o n s  d i r e c t l y  t o  c a n d i d a t e s  
w i t h o u t  a n y  j o u r n a l i s t  h o l d i n g  t h e i r  h a n d s  o r  o f f e r i n g  c r i b  
n o t e s .  C i t i z e n s  s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
p r o c e s s  b y  t e l e - c o n f e r e n c i n g  t h r o u g h  e l e c t r o n i c  t o w n - h a l l  
m e e t i n g s .  I n  1 9 9 2 ,  t h e  p u b l i c  c o u l d  a n d  d i d  a s k  s p e c i f i c  
q u e s t i o n s  o f  t h e  c a n d i d a t e s  w h i l e  t h e  r e p o r t e r s  s h o u l d  h a v e  
b e e n  r e a d y  t o  p r e p a r e  b a c k g r o u n d  s t o r i e s  t h a t  w o u l d  r u n  
r e p e a t e d l y  t o  f u r t h e r  e d u c a t e  t h e  a u d i e n c e  a b o u t  s u b s t a n t i v e  
i s s u e s .
A l t h o u g h  s t u d i e s  a n d  r e p o r t s  o f f e r  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  
c a n d i d a t e s  t o  t a c k l e  a n d  c l e a r l y  a r t i c u l a t e  t h e i r  v i e w s  o n  
i s s u e s  i n  a c a m p a i g n ,  t h e  r e a l i t y  i s  t h a t  t h e  t e l e v i s i o n  a g e  
h a s  made e v a s i o n  a  s u r e - f i r e  s t r a t e g y  f o r  s u c c e s s .  
P o l i t i c i a n s  w i l l  n o t  c h a n g e .  W h i l e  t h e  m e d i a  i s  c r i t i c i z e d  
f o r  o p e r a t i n g  a n  i n s u b s t a n t i a l  h o r s e  r a c e  i n  w h i c h  a l l  b e t s  
a r e  o n  t h e  c a n d i d a t e  w i t h  t h e  w a r m e s t  s m i l e ,  t h e  f a c t  i s  
t h a t  p i c t u r e s  b r i n g  r a t i n g s  w h i c h ,  i n  t u r n ,  s e l l  
a d v e r t i s e m e n t s .  The  m e d i a  w i l l  b e  s l o w  t o  c h a n g e .  I f  r e f o r m  
i s  t o  o c c u r ,  t h o s e  h o l d i n g  t h e  m o s t  p o w e r  a r e  a l s o  t h o s e  
h o l d i n g  t h e  b a l l o t  o n  e l e c t i o n  d a y ,  n o t  t o  m e n t i o n  h o l d i n g  
t h e  r e m o t e - c o n t r o l  e v e r y  r e m a i n i n g  d a y  o f  t h e  y e a r .  By 
c h a l l e n g i n g  t h e  m i n i m a l i s t  c o n s e n s u s  c o n c e r n i n g  t h e  p o w e r  o f  
t e l e v i s i o n  i n  p o l i t i c a l  c a m p a i g n s ,  we now know t h a t  t h e  
m e d i a  game m a t t e r s  i n  p r e s i d e n t i a l  p o l i t i c s ,  e s p e c i a l l y  f o r  
n e w ,  r e l a t i v e l y  u n k n o w n  c a n d i d a t e s .  B u t  w i t h  new t e c h n o l o g y
a n d  t h e  a p p e a r a n c e  o f  n o n - t r a d i t i o n a l  s o u r c e s  o f  m e d i a  i n  
t h e  p r o c e s s ,  i t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
p l a y e r ,  t h e  e l e c t o r a t e ,  m i g h t  e x e r c i s e  m o re  c o n t r o l  o v e r  
t h i s  h o r s e  r a c e  t h a n  a n y  e l i t e  p o l i t i c i a n  o r  j o u r n a l i s t  w i l l  
b e  c o m f o r t a b l e  w i t h .  We j u s t  may b e  a b l e  t o  c a l l  t h i s  new 
s y s t e m  " m e d i a - a g e  d e m o c r a c y . "
A ppend ix  A
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APPENDIX A
Descriptive S tatistics and  M easu rem en t E r ro r  Estim ates
MEANS
c r> AVERAGEb.D. STD. ERROR OF COEFFICIENT OF
VARIABLE FEB. JUNE SEPT. M EASUREM ENT RELIABILITY
Television new s exposure .708 .662 .644 .158 .75
.317 .316 315
News oaoerexposure .621 .600 .623 .227 .78
.485 490 476
Party identification -.1 2 4 -.0 9 9 -  116 .231 .88
.657 .676 .678 1
Carter overall jod aoprovai 55.3 36.9 39.2 19.7 .71 i
36.6 35.6 36.7 I
Carter approval
Iran 57.2 33.6 35.5 24.8 .62
42.1 39.8 39.0
.60 1Inflation 34.1 26.2 3 2 £ 21.3
34.3 32-9 34.0 |
Unemployment 47.7 30.1 35.0 21.1 .59 j
33.5 32.4 33.6 ij
Energy 34.6 27.1 40.2 24.4 .52 j
36.7 34.0 35.2 J
Issue Preferences
LP./con. ideology 54.4 53.7 55.2 11.0 .63 j
17.6 18.5 18.5 j
Spenarng/services 42.6 44.1 45.9 18.2 .57 j
28.4 27.8 27.1 I
Defense spending 69.1 65.6 6B.6 14.5 .60 (
23.0 23.3 22.7 i1
Relations with Russia 53.2 54.6 54.4 20.7 •53 !
32.6 30.0 28.4
Source: APSR; B artels (1993).
Table 1
ABLEIA-1 continued
Descriptive statistics and Measurement Error Estimates
MEANS
S.D. AVERAGE
v a r ia b l e FEB. JUNE SEPT. MEASUREMENT RELIABILITY
Carter 
Thermometer rating 63.5 
24 3
53.3
26.4
56.2
26.3
10.4 84
Moral 74 t 
23.5
70.8 
24 4
70.8
24.5
15.9 .57
Dishonest 16.4
23.7
21.3
24.3
24.8
23.4
17.0 49
Power-nungry 31.9
29.4
39.6
30.4
44.8
29.8
19.0 .60
Weak 40.7
30.1
49.7
29.7
44.9
26.9
19.7 .53
• Inspiring 45.9
29.0
38.7
26.4
41.1
26.1
17.9 .56
Provide strong leaaersnip 47.2
27.1
37.0
27.0
40.3
27.4
14.9 .70
Knowieageaoie 65.3
25.2
59.8
26.4
61.1
23.8
17.4 .52
Soive economic proDiems 40.0
25.0
32.0
23.2
34.3
24.2
15.7 .58
Develop gooa relations 55.3
27.1
44.2
27.3
48.7
27.6
18.8 .53
LiD.;cons. iaeoiogy 53.1
17.9
49.2
20.0
47.6
18.1
13.5 47
Govt, soenamg/servtces 38.1
20.6
41.5
20.4
40.1
19.1
16.8 .29
Defense soenaing 59.2
21.4
51.0
20.7
50.8
19.9
15.9 .41
Relations with Russia 44.9
28.8
40.9
24.6
42.2
22.6
19.6 .39
Reagan 
Thermometer rating 52.5
23.6
58.4
23.3
56.2
25.0
11.7 .76
| Moral 62.6
22.2
63.7
21.8
61.5
23.1
14.6 .57
j
Dishonest 27.5
23.7
26.5
22.7
25.6 15.2 .58 i
1 Power-nungry 48.9
28.2
49.1
28.0
53.2
30.4
18.8 .57 ;
I Weak 31.6
23.2
28.8
21.7
28.6
24.7
18.0 .39 |
| Insomng
I
45.9
25.7
48.1
25.8
44.8
27.6
13.5 .74
i
| Provide strong teaoersnio 52.5
23.9
55.5
24.5
51.7
27.3
16.3 .58 'i
j Knowieageaoie 61.0
21.8
59.3
22.9
58.5
26.0
14.3 63
! Solve economic orooiems
!
46.3
22.5
49.4
22.5
44.2
24.2
14.4 .61 |
I Develop good relations
j
49.0
23.3
51.2
22.9
46.3
26.0
15.7 .57
I
j Lib./cons. ideology 60.4
21.3
63.3
21.8
62.6
20.8
13.6 .59 |
1 Govt, soenomg/services 53.7
19.8
54.7
19.8
55.5
21.3
14.4 I
i Defense soenaing 60.0
20.5
61.9
19.5
69.6
21.4
13.0 .59 ■
Relations with Russia 554
22.6
54.2
20.8
57.1
21.6
15.7 .47
Hote Ail vanaDies eicept nerwor* new* evposure 
•Niumeer oi ooserv»*»ofis * "58
<0—11. newaoaoer exootun IO-1). ana panv identification < — •—!» arc recoded to varv Between o and 100.
Source: APSR; B artels (1993).
Table 1 corrt.
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IMPACT OF CANDIDATE EVALUATIONS PRE- AND POST­
ELECTION
BUSH CLINTON PEROT
92 PRE -.0145 .0476 *** -.0568 **
(-,596) (2.052) (-1.916)
Sig T = .04 Sig T = .06
92 POST -.0026 .0293 -.0591 ***
(.104) (1.164) (-1.959) 
Sig T = .05
Significance Level > .05 
Significance Level > . 10
Source: American National E lection Study, 1992: Pre- and Post E lection Survey.
Table 3
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Positive Characteristics: Preferred Candidate
ijune i l* l4 .  1992: telephone: Su rvevG O  3 2 2 2 0 1 Q. 2 -.)  Ibaseuonregistered  voters)
Q U E S T IO N : I'm eoine to read o il som e personal characteristics and qualities. A s 1 read each one. tell me it vou chin* u -'rP lc- 
most to G coree Bush. Bill C lin ton  or Ross P erot... a) Would disriuv sood  ludem em  in a crisis: b) is honest and trustuorrnv c > 
, j n  «et tmniis done: d) cares about the needs ot reop ie like vou: e ) can brine about th e chances inis countrv needs: t) has i s o i o  
understanding o> .»ues: e) puts the country's interests aneau ot politics; h) has a clear pian tor solving tne country s pron.ems 
i ROTATED)
Bush
National 49%
Male 51
Female 47
18-29 years 55
30-49 years 52
50 & older 44
65 & older 45
Region
East 50
Midwest 49
South 49
West 48
Race
White 51
Non-white 35
Education
College grads. 47
College inc. 59
No college 46
Politics
Republicans 80
Democrats 28
Independents 45
Trial Heat
Bush 92
Clinton 23
Penn 30
ideology
Liberal 28
Moderate 48
Conservative 66
income
$50,000 & over 56
$30,000-49.999 53
$20,000-29.999 47
Under $20,000 42
Noa: 'Saint f  No oonon omaan.
Good judgement
None
Clinton Perot (vol.) 3usl
17% 20% 3% 34'
15 21 3 31
19 29 3 36
15 20 2 34
15 21 4 33
19 21 1 36
20 20 1 39
14 19 2 34
16 22 3 32
16 23 3 38
22 17 4 30
14 21 3 36
31 19 3 19
18 23 4 32
13 19 1 40
18 20 3 32
1 12 2 67
37 20 2 16
10 29 4 24
1 2 1 81
56 7 1 9
7 52 2 11
32 27 3 16
16 22 3 28
9 16 2 52
14 17 4 39
13 22 2 32
22 22 2 36
20 21 3 31
Honest, trustworthy
None
Clinton Perot (vol.)
15% 25% 14%
14 . 28 15
16 22 14
14 27 19
13 27 18
16 20 8
18 18 4
15 26 12
14 26 14
14 23 13
17 24 19
13 25 14
27 20 19
14 27 16
9 29 15
18 22 13
1 16 8
30 25 14
12 32 29
2 4 8
51 11 16
5 59 14
27 29 18
15 26 17
9 21 8
9 24 16
11 29 19-
23 22 11
20 22 11
Get things done
Bush Clinton Perot
None
iVOI.)
28% 18% 36% 7%
27 17 40 7
29 19 32 7
34 17 37 7
27 15 39 8
27 21 31 7
29 21 27 7
29 19 36 6
26 17 36 10
32 18 33 7
24 16 38 8
30 16 37 7
18 30 29 8
22 15 45 10
32 15 38 a
29 20 31 6
55 4 26 9
15 35 30 6
20 10 52 6
68 3 13 8
6 59 17 5
8 4 75 6
14 28 40 6
24 16 42 9
42 13 28 7
32 12 38 10
2T 16 40 8
29 19 35 4
28 24 31 7
Source; The Gallup P o ll  Monthly; (June 1992)
* Table 4
65
Positive Characteristics: Preferred Candidate (Continued
Cares about you
None
Bush Clinton Perot (vol.) Busti
National 22% 26% 31% 12% 201
Set
20Male 18 27 33 13
Female 25 26 28 12 20
Age
2218-29 years 19 27 33 12
30-49 years 19 28 34 15 18
50 & older 26 24 26 10 22
65 & older 33 20 24 8 23
Region
21East 23 29 28 11
Midwest 18 21 35 16 18
South 25 26 32 10 24
Wom 21 30 27 12 17
Race
White 23 24 32 12 22
Non-wnite 15 43 20 11 11
Education
17College grads. 22 27 29 15
College inc. 20 28 34 14 26
No college 23 25 30 11 20
Politics
Republicans 50 7 21 15 46
Democrats 8 46“ 27 8 7
Independents 12 23 43 12 12
Trial Heat
Bush 59 9 11 14 58
Clinton 3 81 5 6 1
Perm 4- 9 71 10 1
ideology
Liberal 9 45 30 9 8
Moderate 14 29 36 13 15
Conservative 38 14 26 12 34
Income
$50,000 & over 29 24 29 13 25
$30,000-49.999 17 25 36 14 20
$20,000-29.995 18 ' 30 12 19
Under $20,000 23 2j 28 10 20
Bring about change Knows issues
None N o n e
Clinton Perot (VOl.) Bush Clinton Perot ! VOl-)
24% 38% 10% 41% 23% 21% 6%
21 42 10 42 22 22 5
27 34 10 39 25 20 7
23 41 7 46 21 22 5
23 40 12 40 23 22 /
26 33 8 38 25 19 5
24 34 4 41 23 19 4
26 39 6 41 24 19 5
22 38 12 44 22 19 8
24 36 8 42 23 21 4
23 38 14 34 26 24 7
21 39 10 43 22 20 6
40 30 9 24 37 27 4
21 40 14 41 24 19 8
21 40 •o 42 22 23 4
26 36 3 40 24 21 5
7 30 3 69 7 16 4
43 31 9 20 47 17 6
19 51 11 38 15 28 7
8 14 11 81 7 5 3
77 10 7 14 70 6 3
5 83 6 25 11 47 8
39 36 11 21 40 23 7
25 44 9 37 23 23 7
14 33 10 57 15 17 3
18 39 11 45 19 19 9
21 39 12 46 23 18 4
28 39 8 36 27 23 7
30 34 6 34 26 25 4
Source: The aaiiup Poll Monthly; ( J udo 1992)
Table 5
66
Positive Characteristics: Preferred Candidate i Continued)
Country before politics Has dear plan
None Now No. ot
Bush Clinton Perot (vol.) Bush Clinton Perot (vol.) interview
National
Sei
23% 15% 41% 13% 19% 21% 25% 28% 1000
Male 22 12 47 10 16 21 26 30 496
Femate 24 18 35 15 22 21 23 26 504
18*29 years 22 18 41 15 18 22 28 27 175
30-49 years 21 13 46 13 21 20 25 29 436
50 & older 26 16 34 11 18 22 23 26 381
65 & older 29 17 29 7 17 24 22 22 178
Region
East 23 16 40 11 17 23 25 26 244
Midwest 25 14 40 14 19 21 25 29 244
South 25 15 39 12 25 19 24 25 300Hla ■>YTQSl 19 14 45 16 13 22 24 34 212
Race
White 24 14 41 14 20 19 24 30 888
Non-wnite 16 20 40 8 11 38 31 13 107
Edeeation
College grads. 18 12 50 17 18 21 20 35 323
College inc. 25 13 45 12 20 19 22 34 231
No college 24 17 35 12 20 22. Z7 23 445
Politics
Republicans 46 3 32 13 37 T 18 31 300
Democrats 12 29 38 11 11 39 23 20 321
independents 15 11 51 15 13 14- 32 34 356
Trial Heal
Bush 57 4 17 14 47 8 11 28 325
Clinton 7 50 22 13 3 63 7 19 230
Perot 4 2 82 8 7 7 52 30. 381
Ideology
Liberal 8 26 49 10 9 36 27 22". 185
Moderate 19 15 43 . 16 15 21 26 31 403
Conservative 37 9 35 11 30 14 21 287 377
income
$50,000 & over 24 10 46 17 23 17 20 32: 285
$30,000-49.999 22 13 45 13 18 21 26 25* 277
.$20,000*29.999 24 • 16 40 12 20 23 26 25 161
Under $20,000 26 20 33 9 18 23 26 26 225
•• GMUBCMMUSA ToMV
Source.- The G a llu p  f o i l  M o n rh lr; (JU o t 13 9 2 )
Table 6
MULTIPLE REGRESSION
Character Traits
67
BUSH CLINTON
Gets Things Done 
Intelligence
Compassion
Moral
Inspiring
Leadership
Cares
Knowledge
Honest
.00098
(.361)
-.023
(-.830)
-.023
(-.877)
-.0507** 
(-1.835) 
Sig T = .07
-.002
(-.075)
.0235
(.882)
-.0413 ** 
(-1.654) 
Sig T = .0983
-.0016
(-.058)
-.0316
(-1.188)
-.038
(-1.29)
- . 1002* * *
(-3.529)
Sig T - .0004
-.0451 * 
(-1.601) 
SIG T =  .1096
.0029
(.105)
-.0188
(-.709)
-.0414 * 
(-1.542) 
Sig T = .12
-.0202
(-.754)
.0581 *** 
(-2.080)
Sig T = .0377
-.0377 
(-1.4) 
S igT =  .16
*** Significance Level > .05
** Significance Level >.10
* Significance Level > . 12
•Source: American National E lection Study, 1992: Pre- and Post E lection Survey.
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1 9 9 1 .
W a l s h ,  K e n n e t h  T . ,  M i c h a e l  B a r o n e ,  a n d  M a t t h e w  C o o p e r .
"T h e  M e d ia  B a t t l e , "  U . S .  News a n d  W o r l d  R e p o r t  (31  
A u g u s t  a n d  7 S e p t e m b e r  1 9 9 2 ) :  [ p p .  4 9 - 5 1 ] .
W i n s h i p ,  T h o m as .  "T h e  New C u r m u d g e o n , "  E d i t o r  a n d  P u b l i s h e r  
(7  D e c e m b e r  1 9 9 1 ) :  [ p .  1 3 ] .
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C a r o l v n  A n d e r s o n  C a s t l e b e r r y
B o rn  i n  D e n v e r ,  C o l o r a d o ,  J u n e  8 ,  1 9 6 4 .  G r a d u a t e d  f r o m  
A la m e d a  H i g h  S c h o o l  i n  L a k e w o o d ,  C o l o r a d o ,  i n  J u n e ,  1 9 8 2 .  
R e c e i v e d  a  B . S .  i n  B u s i n e s s  a n d  a  B . S .  i n  J o u r n a l i s m  f r o m  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  C o l o r a d o  i n  B o u l d e r ,  C o l o r a d o  i n  D e c e m b e r ,  
1 9 8 6 .  C u r r e n t l y  a n  M.A. c a n d i d a t e  i n  G o v e r n m e n t  a t  t h e  
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  M ary  i n  W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a .
The a u t h o r  i s  c u r r e n t l y  t h e  f i v e  o ' c l o c k  c o - a n c h o r  a n d  
a  r e p o r t e r  w i t h  WAVY-TV, a n  NBC a f f i l i a t e  i n  P o r t s m o u t h ,  
V i r g i n i a .
